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PATENTE DE INVENCION 
p u e r t a 
e n l a s n a r i c e s 
Acal y canto.-Todo el mundo en la caile.-El amera distancia. 
El teatro para los artistas y el ptiblico al fresco.-Los pasa-
jeros a pie.-Se cenó al puerto.-Clausura del cementerio. 
[PATENTE- D E INVENCION'. 
EL PADRE DE FAMILIA:—Precisí) es 
que yo poBga tén11"10 a estas cosas. 
LA MADRE :—Es el único medio de 
jjue las muchachas se distraigan y sa-
quen algún partido. 
EL PADRE:—Estás en nn error. 
LA MADRE:—¿Tú qué sabes de eso? 
EL PADRE :—¿ Como no ihe de saber ? 
|T6 figuTas que no he sido joven y no 
he sabido, tarabién, aprovecharme ? 
l uando se penetra, en una casa, así, a 
lodas horas, no es para sacar de ella 
una esposa..-. 
LA MADRE:—Pues es la manera de 
catequizar a los homibres. 
EL PADRE:—Hay otros medios, y, 
sobre todo, no quiero convertir mi ca-
sa en una barbería de 10 y 10. 
LA MADRE:—¿Que vas a hacer? 
EL PADRE:—Darles de ocho a diez, 
jpor la ventana, y . . jcerrar la pu^r-
EL SR. PEMBERTON:—La compañía 
\(& agradable, el público ha salido, ano-
Iche, muy complacido, y creo que hare-
Jnos una buena teraporadita. 
MISA:—Pero hay muchas cosas que 
(corregir. E n esta forma no se puede 
-continuar. Anoche el público se apiña-
!k en ios pasillos. 
PEMBERTON.*—Que se apiñe o se 
ifiplaste ¿ qué nos importa ? Prueba es 
que le gusta la compañía. 
MISA :—Y en el escenario no se po-
día, dar un paso. Eso no lo puedo to-
lerar. 
PEMBERTON: — Es la costumbre. 
¿Cómo vamos a negarle a los perio-
distas y al Marqués de Esteban y a 
los deraiás concejales, ellos que han si-
do empresarios, en otras ocasiones, la 
entrada en los cameñnos? ¡Quién oye 
a Germán López! 
MISA:—Pues yo acabaré con el abu-
so o pierdo mi nombre de Mesa, digo, 
de Misa. Desde mañana doy orden de 
cerrar, a las ocho de la noche, todas 
las puertas del teatro. 
. PEMBERTON":—Y el piiblico ¿qué 
hace? 
MISA :—Se queda en la calle. 
PEMBERTON : —¿ Y . qué conseguimos 
con eso? 
MISA:— ¡Que mis artistas puedan 
trabajar con comodidad! 
ÜN PASAJERO: — ¡-Eh! jMotorista! 
¡Pare usted! 
EL CONDUCTOR:—'¿Qué desea? 
EL PASAJERO:—¿Este carro no es 
de Universidad-Muelle de Luz? 
EL CONDUCTOR:—Sí, señor. 
ÍEL PASAJERO:—Pues quiero tomar-
lo. ¿Por qué no para? 
EL CONDUCTOR.-—Porque no se pue-
de. 
EL PASAJERO.—¡Si está vacío! 
EL CONDUCTOR:—'Pero está prohibi-
do. 
EL PASAJERO:—¿Por quién? 
EL CONDUCTOR: — Por Mr . Stein-
hart que ha mandado "echar la lla-
ve ." 
EL PASAJERO.-—¿Eh? 
EL CONDUCTOR:— Sí, señor. Para 
que no escupan los viajeros y pueda el 
carro rociar con facilidad ¡ no se admi-
te a nadie! 1 
EL SR. DESPAIGNE:—fEsito es into-
lerable! ¡Otro desfalco a la Aduana! 
Y a no es con papel, sino con mante-
quilla. No tengo de quien fiarme. 
(Lee la prensa y se entera de las 
últimas cuestiones municipales). 
—¡No hay más remedio! ¡A ver! 
(Llamando) ¡ Que venga Viñes! 
(Entra un joven mecanógi'afo). 
—¡ Escriba usted! — dice el señor 
Administrador, dictando: — "Desde 
esta fecha queda cerrada para toda cla-
se de buques la Aduana de este Puer-
t a " . . . 
E n el Cementerio: 
EL CAPELLÁN:—No es el Alcalde el 
que me da. a mí en el suelo. (Ciova 
la verja y coloca, im cartel d-e la, parfr 
de afuera), 
VSE PROHIBE LA ENTRADA SIN DIS-
TINCIÓN DE PERSONAS, MUERTAS O VI-
VAS". 
L o s g ' e ó f a g o ; 
Habla el fiscal de Santiago de Cuba 
están todos los que son...." El Fiscal confirma nuestras 
informaciones sobre el escandaloso "affaire" y felicita 
por ello al "Diario de la Marina." 
estado unos días en la Habana y 
^cae salió para Oriente, el señor Pé-
Cisneros, Fiscal de la Audiencia 
ae Santiago de Cuba. 
Había venido a conferenciar con el 
¡getario de Justicia y el Fiscal del 
fi 1Ullâ  Supremo, sobre ciertos par-
tracir 68 r-elacionados con la Adminis-
^ental ^ Justicia (3e la Provincia 
i^s el.señor Pérez Cisneros uno de 
^ Uncionarios judiciales que gozan 
IDt.vayor. Prestigio, por su honradez, 
pericia y laboriosidad. 
W !7*01car?0 en primero de Julio úl-
ba, y la ^ H a de Santiago de Cu-
eu'pj-811 Sestión en ese centro ha sido, 
& lo, 'Der Ormino, imprimir actividad 
A0S asuntos fiscales. ,1aberSUl+enérgicas medida« se debe el 
la poücí nido el resPeto Publico para 
W n,,3,^16 en aquella región estaba 
¡ho ^ebrautado. Hoy es allí un he-
Por ^nc ip io de autoridad. 
^ i d o n teuaz ^ sabia' lla C011" 
depa^P0061' al día los asuntos de su 
Ses enent0: Ya se liaD hecho conclu-
^^tes t0fios ,os Procesos pen-
^ ,a Ppn i UIla de las Cüales se Pi-
dos. a ^ nuierte para los procesa-
wa delit •0Slto firuie de (ílle no 
0 sin perseguir, sin tener 
^ ¿ a ^ * ei1 «uenta las ^ a c i o i e s par' 
a-Qsa40g Políticas de los que resulten 
f^eros11^6718^0 con el señor Pérez 
^santp, í conocer por él datos in-
r W dLi0bre el escándalo ^ a f f a i i V 
S t r o a^111^8 de' Monte Cristo, en 
^cioiip11 completar nuestras in-
. ^ f e r s 1 0 b r e este asunto. 
^ f DE LA MARINA-
excitaciones por BU campa-
ña elevada y serena en este asunto. Su 
información es completa y verídica y 
con ella ha hecho un gran bien a aque-
lla región explotada inicuamente, le-
vantando el espíritu público y alentan-
do al campesino a tomar con valor y 
decisión la defensa de sus intereses 
amenazador de despojo. 
Me veo, sin embargo, privado de te-
ner el gusto de complacer cumplida-
mente al DIARIO en la medida que qui-
siera. Primero, por los secretos que 
deben guardarse del sumario: segundo, 
porque aún cuando no existieran esos 
secretos que de divulgarse perjudican 
las investigaciones criminales tampo-
co podría dar noticias-concretas, por 
que instruido al smnariq en Baracoa 
y durante el período de vacaciones no 
he podido personalmente, n i por rae-
diación de un delegado, hacer una ins-
pección exacta. 
Por ahora, sin embargo, me basta con 
los datos que periódicamente me envía 
el juez instructor especial de la cau-
sa, para formar juicio de las responsa-
bilidades que emanan del sumario. 
Si las diligencias que pretendo prac-
ticar dan el resultado que espero, in-
teresaré del juzgado se di r i ja el pro-
cedimiento contra los que son principa-
les factores en ese escandaloso hecho, 
al que el vulgo llama el "chivo de Mon-
te Cristo" factores que ustedes con 
frase gráfica llaman, " los geógrafos 
de Baracoa. 
Hay algunos individuos enredados 
en este asunto que gozan de serios, de 
honorables y de dignos, que si las d i l i -
gencias a que me refiero dan el resul-
tado esperado se verán acusados direc-
tamente y sujetos a responsabilidades 
en extremo graves, porque no está bien 
que paquen la culpa de este delito solo 
los que han obrado como instrumentos 
por prevaricación o soborno; personas 
influyentes que están entre bastidores 
¡ y que es necesario desenmascarar y ex-
poner en toda su culpabilidad a la faz 
del público. 
Puede tener la seguridad el DIARIO 
DE LA MARINA que de aparecer culpa-
bles los aludidos individuos, n i sus di-
neros ni su influencia rae h a r á n torcer 
| OH mi línea de conducta; pues como di-
je en mi memoria de primero del ac-
! tuali para la justicia no debe haber di-
!' rencias entre nacionales y extranje-
ros, ni entre blancos y negros, ni entre 
ricos y pobres. Para todos ha de ad-
ministrarse con equidad, lo que me 
precio de venir practicando desde que 
el primer Gobierno interventor rae lla-
mó a ocupar un modesto cargo hasta 
ahora como fiscal de la Audiencia de 
Santiago de Cuba, desde cuyo puesto 
prometo ser un auxiliar asiduo e 
infatigable del Gobierno en todo lo que 
se relacione con imponer la moralidad 
pública. 
e n o j o s o m c i 
E n t r e l o s r e p o r t e r s d e l p u e r t o y e l a d m i n i s t r a d o r - d e l e g a d o d e 
l a A d u & n a . - E l S r . Y e r o se o p o n e a q u e o c u p e m o s l a s l a n c h a s 
d e ese d e p a r t a m e n t o . - N u e s t r o a s o m b r o a l v e r l o t a n e n é r g i c o . 
Esta mañana, cuando nos dir igía-
mos a bordo del vapor "Saratoga" en 
la laucha que ocupaba el Inspector de 
visita de la Aduana, señor Aguiar, 
nos ocurrió u n enojoso incidente con 
el Administrador Delegado de dicho 
Departamento, señor Luis Yero Mu-
net. 
Este señor, ignorando, sin duda, 
que los Administradores de Aduana 
durante el gobierno del general Gó-
mez nos habían autorizado para' u t i -
lizar las lanchaa de esa dependencia, 
en nuestras visitan a los barcos que 
entran en puerto, se sorprendió de 
vernos allí, y averiguado quiénes éra-
mos, se dirigió al señor Aguiar, ad-
virt iéndole que estaba *5 terminante-
mente prohibido que los periodistas 
ocupasen las lanchas de la Adua-
n a / ' 
Nuestro asombro no tuvo límites, 
por dos razones: 
Primera. Porque no sabíamos que 
el señor D'Espaigne hubiera deroga-
do la autorización del señor Mencía, 
respetada por los demás administra-
dores de la Aduana y hasta él presen-
te, por el propio señor D'Espaigne, 
que nos ha visto viajar muchas veces 
en las lanchas de su Departamento 
y nunca nos había dicho nada. 
Y segunda, porque conocemos al 
señor Yero desde hace tiempo—desde 
que fué capi tán del Puerto —y siem-
pre le vimos pacífico y conciliador, 
aun en situaciones capaces de deses-
perar a cualquiera. 
De modo que esta mañana, cuando 
se dirigió al señor Aguiar, tan inopor-
tunamente —en presencia de nosotros 
no debió decirle nada, si quería pro-
ceder con la fineza en él acostumbra-
da— desconocimos al señor Yero, al 
amable y discreto señor Yero. 
/Con mucho ¡mayor motivo, ' cuanto 
que la cosa no valía la pena-
Si nosotros utilizamos esas lanchas, 
es para ahorrar tiempo, pues sabida 
es la rapidez vertiginosa con que se 
hacen los periódicos. 
Por eso vamos con la Aduana, pa-
ra llegar al barco inmediatamente 
después de puesto a libre p lá t ica y 
poder, en los diez o quince minutos 
que invierte el representante del 
Pisco en despacharlo, entrevistarnos 
con el pasaje y recoger las diversas e 
interesantes notas informativas que 
ajamos luego a nuestros lectores. 
Nuestra misión, es, pues, ajena por 
completo a la Aduana. 
En ta l concepto, si no estorbamos 
para nada a los funcionarios de la 
Aduana en su cometido y eñ cambio, 
nos resulta tan conveniente i r en las 
lanchas oñciales, no se nos alcanza 
esa actitud del señor Yero— amigo 
hasta el presente, de los periodistas,— 
pretendiendo perjudicarnos sin bene-
ficio alguno para él n i para la Admi-
nistración. 
A menos que lo que se quiera sea 
evitarnos, caprichosamente, la entra-
da en los badeos, en cuyo caso nos ten-
dremos que dedicar a buscar informa-
ciones por los muelles. 
Y con esto— debería pensarlo ei 
señor Yero— el público saldría ga-
nando en informaciones sensacionales. 
Pero nosotros creemos que no nos 
hemos de ver obligados a esos extre-
mos. 
E l señr Yero y el señr D'Espaigne, 
emprenderán la razón de cuanto" que-
da expuesto, y, seguramente, el p r i -
mero volverá sobre sus pasos. 
Bueno es^que se persiga a los perió-
dicos que se dedican al famoso fraude 
del papel; pero no lleve el señor Ye-
ro su persecución a los periodistaa 
personalmente . 
Piense que esto, entre otras quien 
bras, puede traerle la de ponerle eri 
s i tuación desairada. 
(No olvide la frase napoleónica : mí" 
re que es cuestión de un paso nada 
más. 
E l que vengamos alalbando las cua-
lidades de enérgico y pundonorosa 
que adornan al señor D'Espaigne, noí 
es razón para que, por gusto e inju»< 
tamente, nos eche encima todo el pen 
so de su carácter . 
Puede prohibirnos i r a los barcos á 
bordo de las lanchas de la Aduana* 
pagando así, con ingrat i tud las defe-
rencias que coii él siempre tuvimosy 
Nos ha rá un perjuicio gratuito e inúi 
t i l , que n ingún beneficio ha de apor-
tarle a sus gestiones como Adminis-» 
trador de la Aduana, puesto que, rev 
petimos, nuestra visita a los barcof 
de nada se relaciona con las informa' 
ción de su departamento. 
Una cosa— muy estimable por cieifr 
to en un funcionario público—es teneaf 
carác ter y otra—bastante inút i l por ol 
contrario— es tenerlo malo y caprí» 
choso. i 
'Creemos sin embarco, , que todo es-
to no pasará de un ligero mal humoL 
del señor Yero, coincidiendo con otra 
mal cuarto de hora del señor D'Es-
paigne. 
E L ERLOJ DE B E L T R A N 
A la Policía Secreta, denunció ayer 
José Bel t rán, residente en Escobar 
105, que le vendió un reloj de pared, 
a un sujeto que dijo llamarse Pedro' 
Martínez y ser vecino de Zanja <>6, i 
y que al i r a recogerle la firma en el | 
contrato le informaron que dicho i n - -
dividuo no vivía n i era conocido en 
aquel lugar. 
Bel t rán se considera perjudicado e.n; 
$10.60 valor del reloj. 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
La operación de ayer en Ceuta.-Combates parciales.-La cam-
pana de Tetuán.-Manana salimos para Tánger y Cuesta 
Colorada. - Sigue Luque negando el envío de tropas, 
pero ya están listos para embarcar los 10,000 
hombres de refuerzos. 
A las cuatro de esta madrugada ha 
salido de Ceuta un convoy hacia K u -
dia Federico, con abastecimiento para 
veinte días. 
Para proteger el viaje del convoy 
salieron un batallón de Infanter ía de 
Borbón, varias compañías de moros 
indígenas y una sección de ametralla-
doras. 
Próximamente a la misma hora sa-
lió.para la costa Sur el cañonero " I n -
fanta Isabel" con el objeto de prote-
ger la marcha del convoy y repeler 
cualquier encuentro que surgiera con 
el enemigo. 
En la avanzada llevaban a los bra-
vos moros indígenas de la guarnición 
de Ceuta. 
En un estratégico punto del abrup-
to camino fueron emplazados los Sch-
neiders. destacándose las necesarias 
guerrillas. 
Pocos momentos después del amane-
cer se hizo presente el enemigo en pe-
queños grupos, disparando algunos 
"pacos" sobre las fuerzas avanzadas. 
Estos grupos fueron nutriendo a 
medida que la columna avanzaba, lle-
gando a formar un gran contingente. 
Los rebeldes empezaron un fuerte 
tiroteo contra las tropas,-las cuales se 
dispusieron inmediatamente a defen-
derse, comenzando un fuego tenaz y 
constante en el cual la artillería fun-
cionó admirablemente en varias horas 
de sostenido combate. 
Bolsa de Nueva York 
[Edlelún de Wall Street] 
S t b r e . 2 3 . 
A C G I 0 N E S 2 8 8 - 8 0 0 
B O N O S . . 1 . 7 1 6 - 0 0 0 
A l a h o r a d e l c i e r r e : 
A C C I O N E S 2 8 8 - 8 0 0 
B O N O S . . 1 . 7 1 7 - 0 0 0 
Los Schneiders han hecho verdade-
ros destrozos al enemigo, viéndose vo-
lar en pedazos a compactas masas de 
montañeros rebeldes. 
E l convoy continuó su penosa y 
sangrienta marcha protegido valiente-
mente por las tropas que le iban acom-
pañando, las cuales han batido al ene-
migo hacia el temible Boquete de An-
ghera, punto sobre el cual ha hecho la 
art i l lería fuego terrible de ráfaga. 
La columna ha tenido sensibles ba-
jas, y entre ellas el valiente oficial de 
arti l lería Rodríguez Bouza. que hizo 
actos de verdadera temeridad y será 
propuesto para la gloriosa Laureada. 
Antes de obscurecer, el enemigo ha 
empezado a retirarse, siendo combati-
do furiosamente por nuestras tropas. 
En el remolcador "Manuel M a r í a " 
han llegado a Ceuta los heridos que 
fueron llevados al Hospital de la Pla-
za de los Reyes. 
La. operación de hoy dicen que ha 
dejado muy quebrantado al enemigo. 
Respecto a oporaciones corren ver-
siones contradictorias. . 
Hay quien aürraa que uo se ha de 
dar un paso hasta transcurrir dos o 
tres meses, en que se preparen ele-
mentos y se hagan algunos intentos 
diplomáticos con los rebeldes monta-
ñeros . 
Otros creen, por datos recogidos en 
altas esferas, que aún se realizará al-
guna operación más. 
Por ahora no se ven plan n i objeti-
vo determinado, y los moros hostilizan 
en cuanto pretenden salir las tropas 
de las posiciones. 
Los 45 kilómetros qne hay de Te-
tuán a Ceuta y que hasta aquí se han 
recorrido en completa tranquilidad y 
sin tropas de vigilancia apenas, han 
venido a ser teatro de múltiples fero-
ces agresiones, a pesar de haber un 
servicio de protección y seguridad 
grande; de modo que para i r de Té»-
t u á n a Ceuta por tierra se necesita 
ima fuerte escolta, y de no ser así, es 
preciso i r por mar. 
Pronto, si tenemos lugar y no hay 
graves acontecimientos hablaremos del 
plan que se impone en la futura cam-
paña. 
Mañana salimos para Tánger y 
Cues-ta Colorada, en. donde se iniciará 
el avance por Zinat y el zoco el Jcmis 
hasta el Fondak. 
Luque sigue impertérrito,, negande 
que vengaoi refuerzos. 
Es su sistema negar hasta que casi 
le cogen de sorpresa los acontecimien-
tos. . . 
Desde Tánger y Cuesta Colorada 
seguiré informando de lo que vaya 
ocurriendo. 
Mientras tanto, entreguémonos al tó 
caliente con toda la serenidad de •im 
rifeño. . . , 
T&n\¿s Servando Gutiérrez, 
Tetuán, Septiembre 5. 
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LA FIESTA DE LA RAZA 
La Colonia Española de Cienfuegos 
ha sido la primera en acoger el pro-
yecto de la Unión Ibero-Americana 
de hacer día de fiesta de la raza el día 
doce de Octubre, en que las carabelas 
de Colón hallaron un nuevo mundo. 
La Colonia Española de Cienfuegos 
opina como nosotros: no hay ningún 
hecho en la historia de mayor trascen-
dencia e importancia; y en los anales 
de España, que tan llenos están de he-
roicidades, no hay heroicidad mayor 
que la del puñado de hombres que se 
lanzaron por la vez primera a un mar 
desconocido y tenebroso en busca de 
una tierra que veía en sus horas de 
cálculo y ensueño un malaventurado 
navegante. 
E i descubrimiento de América es en 
el -orden puramente humano la pági-
na más sublime de la historia univer-
sal. Si hay acaso alguna otra que se 
pueda comparar con esa página, eis 
la de la conquista prodigiosa del conti-
nente americano, realizada también 
por empaño]es. 
La traseendenela del hecho no llegó 
solo a la nacju.n hispana; llegú tam-
bién, (je un modo principal, a los mis-
mos pueblos ds la América', que sallo-
ron entonces, a la vida y penetraron 
entonces en V i camino de la c ivi l iz i -
ciún; l!egú a JU humanidatl, que encon-
t ró uu mun lo. ' 
Por eso no se pide demasiado cuan-
do pide la Colonin Egg»fl6la de Cien-
fuegos que las dem'ftT'Coloiiias -de- la 
Repúbl ic r . se unas fsgg ella, ^u-entu-
siasmo y ftlma. pfH*a celebrar con la 
mnyqr .solemnidad posible el día doce 
de Octubre. 
Y por eso- no pide demasiado la 
Unión Ibeni-Amcri'-Hü;! nmiido-convo-
«abridora, sino también a los pueblo.s 
todos de Amérir-a. <|ne-no deben olvi-, 
dar el día gloriase del .""tscubrimiento, 
punto de arranque de su vida culta. 
o 
E X P R E S I O N DE G R A T I T U D 
'Nuestro muy estimado amigo don 
Pablo Pildain, el veterano artista cu-
bano, bien querido de los suyos por 
la bondad que preside en todos sus 
actos, se muestra agradecidísimo a la 
prensa en general y a cuantos se han 
interesado por él en estos momentos 
de hondo dolor porque está pasando, 
con motivo del fallecimiento de su es-
posa (q. e. p. d.) ) 
El propio señor Pildain nos ruega 
que así lo hagamos nosotros, para que 
llegue a conocimiento de todos, ya 
que a él le es imposible siornificar a 
cada uno en particular toda la gra-
t i tud que siente por las manifestacio-
nes de car iño que ha recibido en su 
duro trance. 
4<,Xo quiero—nos d e c í a — q u e tomen 
el desconcierto que siento en estos 
momentos, por indiferencia o ingra t í -
t u l " . 
¡(Pobre amigo Pi ldain! Como siem-
pre, correcto y bueno, atento y agra-
decido. 
Con gusto cumplimos este deseo del 
querido amigo dando las gracias en 
su nombre a cuantos colegas se apre-
suraron a asociarse en su desgra-
cia. 
Se discutía mucho, si el Licor Eucalip-
to era tan beneficioso para la salud como 
s© vnla propalando; y eefetivamente es-
tá perfectamente probado que es Insupe-
rable contra catarros, asma; gripe y fie-
bres. Pídanlo en cafés y tiendas de víve-
res. C 3286 al t 4-24 
En la fiesta de la raza deben po-
ner su esfuerzo y su cariño todos los 
que a la raza pertenezcan. Lo exige 
la importancia del hecho* conmemora-
do y la que ha de tener el homenaje. 
Lo exige la necesidad de evidenciar— 
ahora más que nunca—la intimidad es-
pir i tual que existe entre los pueblos de 
América y la nación que los civilizó. 
Y no ponemos nosotros como razón 
de tal intimidad los tan decantados la-
zos da fraternidad y afecto, de identi-
dad de idioma y de ideales, de sangre 
y de r e l i g ión . . . de todo lo que pro-
duce lo que llaman un "engendro gro-
tesco" ciertos espíritus fuertes, que no 
pueden comprender la fuerza coherci-
tiva del idioma y lo que influye el idio. 
ma en el modo de pensar, porque lo ha-
blan desastrosamente y lo escriben lo 
mismo que lo hablan; que no entien-
den de ideales, porque son secos y ás-
peros, enjutos y espinosos... 
Como razón de ta l intimidad pone-
mos el interés, que no es un argumeíi-
to baladí, sentimental y romántico. Y 
después.del interés, ponemos las otras 
cosas. 
Por interés, por gratitud, por amor, 
por todas las realidades de la vida y 
por todas las ideas levantadas, los pue-
blos Je la América latina deben unirse 
en la fiesta del día doce de Octubre, 
en el excelso homenaje que la Unión 
Ibero-Americana organiza en recuerdo 
del puñado de españoles que descubrie-
ron este, continente, 
Y IQS españoles todos repartidos por 
la.Isla, y las sociedades cubanas y-espa-
ñ o l a s que aquí tienen vida próspera, 
no dejarán de secundar el esfuerzo que 
luí d" hapej la Colonia Española de 
Cienfuegos, 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y Jugo puro de 
berro. 
U n b u e n l i b r o 
d e e d u c a c i ó n 
Hemos recibido un ejemplar de un 
hermoso folleto elegantemente encua-
dernado. Titúlase Libro Primario de 
Lectura, aplicado a la nigiene y en 
especial a la Higiene dental por el 
doctor Marcelino- M. Weiss y Oscar 
Ugarte, Director de la Escuela núme-
ro 1. 
Es un libro de enseñanza sumamen-
te útil con grabados explicativos di-
bujados por el ilustre Conrado W. 
Massaguer, y elegantemente impreso 
en los talleres del "Avisador Comer-
c i a r ' regenteados por el inteligente 
y activo t ipógrafo, honra de su cla-
se 'Francisco Carda el genial Panchi-
to tan querido de sus compañeros. 
Los autores de la obra doctor Weiss, 
y Oscar Ugarte, merecen mi l felicita-
ciones por este libro, verdadero mo-
delo de enseñanza eficaz en los n i -
ños. 
B a t u r i i l l o 
Es tá equivocado " E l T r i u n f o : " m i l resguardadas las pripedades extran-
' '(Baturrillo del viernes no era indi- jeras? Sin esa ayuda, Estenoz habr ía 
recta contestación al hernioso trabajo quemado unos cuantos ingenios y ca-
dr Wiíiv lo l-Vrnáudez. Veinte y cua- fetales, y, cuando menos, habríamos 
tro horas después de saboreado el ar-! tenido que indenizar a los propieta-
tículo de mi amigo el Director de " E l rios. Defendidas las (fincas por los 
Comercio," le comenté , y puse en p l ' yanquis, ellos eran ya los responsa-
buzón las cuartillas. Si él regente de ! bles. 'No hemos tenido que indemni-
la imprenta dió a la publicidad antes,. zar, n i nos han cobrado todavía lo que 
este nuevo " B a t u r r i l l o , " ello no te-
nía importancia tampoco; pues lo que 
en ól dije, no a Wifredo, a todos los 
cubanos, separatistas, nacionalistas, 
liberales, conservadores, y a los espa-
ñoles todos de Cuba, podía aprove-
char, recordándoles incidentes de 
nuestra historia. Y ello, antes que 
censurando, ratificando las declara-
ciones de Wifredo acerca del general 
pesimismo, de la general volubilidad, 
de la total ausencia de fe en ideales 
que se esfuman sin cesar; que pocos 
idealistas generosos alientan toda-
vía . 
E l colega liberal dice que ^ e l pin-
tor es cubano, aunque no lo parez-
c a . " 
¿Y por qué no parecerlo? ¿Ser cu-
bano quiere díe^jir callar verdades, 
destruir tradiciones,disimular yerros, 
negar las propias ingratitudes y la 
propia inconsistencia de ideas y de 
sentimientos? 
Luz Caballero prefería ver desplo-
marse los mundos, a que faltara del 
corazón de los hombres el sentimien-
to de la justicia; y sólo veía signos 
de vir i l idad cívica en el culto cerrado 
a la verdad. Y era maestro de cuba-
nos Luz Caballero. Lo que " E l Triun-
f o " tendr ía que probar es que es 
mentira lo que yo dije, desde la in-
tervención americana contra España, 
hasta los tres millones de regalo a los 
libertadores y la comida y la ropa 
para los reconcentrados. Si recordar I bles, purís imas, sin pizca de egoísmo, 
eso es falsear la condición de cubano, i "memos" somos y no merecemos na-
ine quedo con mis abuelos los vascos, da mejor de lo obtenido. Si leímos la 
que mueren diciendo la verdad y 11a-
gastaron en ese servicio, que, si so 
mos soberanos, no podían ellos pres-
tar, y si no lo somos, debemos agra-
deceí. 
Oómez no ereyó necesario que el 
ejército cubano matara negros; ha-
bía en casa quien lo hiciera; pero es-
timó que le evitaran la responsabili-
dad de los incendios. Entonces, y en 
1906, fueron las únicas intervencio-
nes : que la primera fué una adminis-
tración provisional yanqui, por vir-
tud del Tratado de 'París, sin nuestra 
anuencia n i nuestra oposición. No 
éramos nadie entonces. Y en 1006, n i 
los moderados quisieron ceder el go-
bierno a los liberales, n i los liberales 
entregar las armas al gobierno. 'De 
FAICTO, ambos llaaron al extranjero 
y en sus manos pusieron la suerte de 
Cuba. 
" L o agradecemos todo—dice e l co-
lega—ínter in enseñan la oreja de la 
dominac ión ." Agradecimiento versá-
t i l , sentimiento poco firme. A las ve-
ces se cree " e n s e ñ a r la o re ja" lo que 
en bien nuestro y en cumplimiento 
de su deber ante el mundo hacen los 
americanos. Y el colega olvida mi 
afirmación, que es justa y honrada: 
no se pide el favor, no se acepta sino 
con manifiesta repugnancia, si no 
queremos quedar obligados a sus con-
secuencias. 
Si pensamos que todas esas bonda-
des del yanqui, eran angélicas, no-
i 
ando pan y vino al pan y al vino. 
ilNiega. el ilustrado compañero que 
muchos cubanos fueron anexionistas 
historia, conocimos el corazón huma-
no y sabemos lo que hacen siempre 
los pueblos grandes con los chicos, y 
nos metimos voluntariamente en la 
desde principios o mediados del pasa- boca del lobo, entonces ta rd íos son los 
do signo? ¿(Niega que en los campos 
de Cuba 'Libre, durante la Guerra 
Grande, se pensó en la incorporación 
de nuestro país a la Unión? ¿¡Niega 
que en los Estados Unidos violaron 
los revolucionarios las leyes de neu-
tralidad, adquiriendo armas, com-
prando buques, alistando expedicio-
narios y descargando contingentes 
en nuestras playas, sin que aquella 
admirable policía y aquellas aduanas, 
aquellos buques y aquellos vigías, se 
dieran cuenta de que los- cubanos in-
t roducían elementos de guerra en ana 
nación amiga? ¿¡Niega que desde que 
Weyle r . empezó su atroz polít ica, laá 
notas del Gobierno Americano moles-j mo. siempre él de las glorias de su 
taron a España, hasta terminar en la bella patria, 
gemidos y ridiculas las bravatas. 
Un solo recurso nos queda desde 
entonces: ser cuerdos, ser patriotas, 
llevarnos bien cubanos y españoles y 
v iv i r honrada y cultamente. 
¡Eso propago yo, y por eso a veces 
me insultan. 
• • 
Parece que, hablando el otro d ía 
del ilustre' autor de "ÍMotivos de Pro-
teo," equivocadamente le hice argen-
tino. Y Rafael Fosalva, mi cultísimo 
amigo, que e lee siempre aún en sus 
viajes por el extranjero, en cariñosa 
misiva me señala el error; celoso co-
declaración de guerra? ¿Niega que 
Montero Ríos quer ía trasmitir a tos 
Estados Unidos la soberanía y que 
éstos la rechazaron, afirmando espon-
táneamente que debíamos ser libres e 
independientes? ¿iPuede dudar de 
que se borraron de una plumada las 
Conste, pues, que, si t a l dije, dije 
a l : Rodó, lo mismo que el insigne In -
ggenieros, "literato notabilísimo, es 
uruguayo, y diputado uruguayo ai 
Congreso Nacional. 
Porque es justa la rectificación y 
porque me la impone la admiración 
deudas coloniales, y a ú n no nos han; que profeso al diplomático Fosalba, 
cobrado los gastos de las dos inter- la hago gustoso, 
veciones f 
¿Fué o no desinteresada, cuerda, 
honrada, progresista, la administra-
ción americana de Brooke y Wood? 
¿Es mentira que todos los derroches 
binchas gracias a 'Manuel Lauda, 
Presidente de la Audiencia de Pinar 
, del Río, por este ejemplar de su eru-
que hi«o Magoon, todas las cesantías dito discurso deillau gliraci6n de las 
que decreto todos los criminales que ¡ tareas judicia,les. ^o he leído con 
puso en libertad y todas las sinecuras 
que creó, les fueron pedidas por un 
Comité de Peticiones, constutuído por 
cubanos nacionalistas y revoluciona-
rios? ¿Eá o no cierto que Taf t y I3a-
con dieron toda la ra^ón a Lo-j al/.a 
atención, no obstante lo profundo de 
la tesis para mis casi nulos conoci-
mientos en la ciencia del Derecho. 
Se trata de la determinación del 
coeficiente de responsabilidad cr imi 
IODONAL MORAN 
PARA NIÑOS FLACOS, PALIDOS Y SIN APETITO. = 
ES EL MEJOR sustituto del repugnante aceite de hígado de bacalao 
y por excelencia el específico del raquitismo.—Los niños toman el 
IODONAL MORAN con verdadera alegría, pues sabe sabroso y los 
engorda en muy poco tiempo.—Da resultados sorprendentes en 
las diarreas verdes y enteritis de los niños. — , 
SE V E N D E 1 = 3 O E L P O M O 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Sociedades Españolas 
L i g a de A c c i ó n G a l l e g a 
Hoy, por la noche, ce lebrará tan es-
forzada asociación gallega un gran mi-
t in en los altos del Politeama. 
A juzgar por el entusiasmo que se 
advierte en la colonia gallega de es-
ta capital, el mi t in t end rá gran reso-
nancia . Se t r a t a r á de lo de siempre: 
de contribuir eficazmente a la supre-
sión de los foros gallegos, labor inicia-
da en Galicia con gran entusiasmo y 
energ ía 
LO-J al/.a- uaj> y circunstancias que lo disminu-
dos de Agosto, les regalaron los caba- ^ codif ican o anulan. Y me han 
¿Quieres nacer Duen papei 
con un vestido alegante 
y atraer por arrogante 
:as miradas a granei? 
Pues en San RaíaeJ 
por la parte de Galiano 
encontraras mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Com'ppiíla 
ofrecen al paroqulano. 
No hay mejor retrato que aquer que el 
espejo tija, ¿verdad? Pues ¡asómbratel 
Co.'omlnas y CompafUa los hacen mejore» 
en San Rafael núm. 32. 
líos quitados a sus legítimos daéfíos 
y ] repararon todo para que Oóme:'. 
subiera o Palac:'> ? 
'.\Tj pretenJjf. 'á el compañero ne-
gar que todos los cubanos contraria-
dos expresan su deseo de que los ame-
ricanos se cojan la isla; no negará 
que la Doctrina de Monroe nos res-
guarda de las amenazas de Europa; 
no discutirá que Palma fué Presiden-
te porque Norte Amórica se obstinó 
en ello, pr ivándonos a los masoistas 
de toda representación fiscalizad ora 
en las elecciones, y que eran cubanos 
NACÍTONALES, de Zayas y Máximo 
iGómez, los que combatían a los ma-
soistas. 
Que la ayuda que prestaron para 
parecido bien expuestas las premisas 
y conclusiones. Por ejemplo: demos-
trando que sin la distinción intel i-
gente entre el bien y e l mal, la elec-
ción libre de uno de los dos caminos, 
y la voluntad decidida de hacer daño, 
h a b r á perjuicio, lesión, desgracia; 
pero no delincuencia intencionada y 
resuelta. 
Felicito al doctor Landa por su 
discurso. 
JOAQUÍN N . A R A M E U R U . 
PARA VESTIR a la última moda, deben 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
| das completas. Departamento de modas 
ahogar la revuelta esbenocista, fué ' T patrones de El Encanto, Galiano y San 
Rafael. insignificante, dice " ' E l Triunt'o 
" P A LO QUE T U SíIVIiS", decía el 
negro del euento., 
¿Por qué no se la rechazó enton-
ces? Insignificante, y pudo dediarse 
todo el ejérci to a la función de exter-
minio ; insignificante, y quedaron 
DRA. AMADOR 
Curación radical de ¡a enteritis en niños 
y adultos por crónica que sea por un pro-
cedimiento especial. Consultas diarlas de 
1 a S. Gratis para los pobres lunes, miérco-
les y vlexnes. 11683 13t-18 & 
TEJAS PLANAS FRANCESAS DE MARSELLA 
A C A B A M O S d e r e c i b i r e l V a p o r " D O R A S A L T E A " c o n u n c a r g a m e n t o d e 7 0 0 , 0 0 0 
J j a s p l a n a s f r a n c e s a s d e M A R S E L L A d e l a s a c r e d i t a d a s m a r c a s F I E R R E S A -
C O M A N , G U I C H A R D , M A R T I N , R O U X , i 
Nfl CONFUNDIR CON TEJAS DE OTRAS PROCEDMS PRECIO ONICO: $ 6 0 . Oro Español, el millar. 
^ - i - ^ T e T r ^ Í ^ n A r d e n e 8 3 c u a , , « u i e , , a h o r a : d e 6 d e l a m a ñ a n a a 7 d e l a n o c h e . — D I R I G I R S E A 
D U S S A Q & Cía,—Oficios 18.—Tel. A . 6 5 4 0 
NECROLOGIA 
Con sincera pena nos hemos ente-
rado anoche de que el domingo próxi-
mo pasado falleció en Oviedo la esti-
mable y virtuosa señora doña Emilia 
Fernández Ríos de Oarcía, a conse-
cuencia de un trastorno posterior al 
alumbramiento. 
La caritativa finada, que en paz 
descanse, era esposa de nuestro es-
timado amigo el señor don Enrique 
García, acreditado comerciante en 
Cienfuegos y hermana cariñosísima 
de los también queridos y consecuen-
tes amigos nuestros don Armando, 
don Plácido y don Lisardo Fernán-
dez Ríos, socios de la antigua y acre-
ditada casa de comercio de Cuervo y 
Sobrinos. 
Acompañamos a los apreciables do-
lientes en su pesar, deseándoles la con-
formidad necesaria en tan sensible 
pérdida . 
E l lunes fueron llevados a la últ i-
ma morada los restos mort&les de la 
dignísima señora Asunción Montaña 
de arcía Zabala, muy estimada por 
sus virtudes y su buen carácter . 
Dios la tenga en su gloria y reci-
ban nuestro pésame su afligido espo-
so y demás familiares. 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, las señoras Juana 
Guzmán de^Valdisieso, Cecilia Cante-
ro de Valdés y Asunción Sotolongo 
y Pérez, viuda de Ravella. 
En Camagiiey, la señora Amelia 
Benítez de Molina. 
PACO <Je MACHARMUDQ 
Los vinos de Jerez de esta marca so 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIUZ B A R R E T O , HABANA. 
C 2990 alt. 15-2 8. 
A B A N I C O 
p r e n s a m m w 
Se ha puesto a la venta este precio-
sísimo abanico. Tiene cada uno. uno 
de los periódicos diarios de la Habana. 
Surtido en colores.—Es obra original 
del eminente artista señor Jaime Gis* 
per.—De venta en todas las sedería* 
AL POR MAYOR. 
López, Río y C a . , GALIANO 72 , HABANA. 
C 3219 al t 2d-14 8t-l« 
" E X C E L E N T E PÜROAMÍ 
No hay nada semejante ni digno 
de más loa, como el PANAL PUR-
GANTE de FIGUEROA. • 
D e v e n t a en t o d a s las farmacias. 
C 3244 16-16 S. 
JARDIN DE PARIS 
de Ernesto Vendrcil y Ca. 
Casa especial ipara la constriiccito 
de Jardines y Parques, -a la modero» 
.Venta de rosas de tallo largo. 
Calle 23 número 193.—Vedado. 
Teléfono F 2124. 
10,752 26 A. 29 
St-18 ld-28 
Ai Administrador de Correos 
Ayer, el tren que cruza por Coliseo 
a las diez y media, cont inuó viaje sm 
dejar en aquel poblado la correspon-
dencia que llevaba. 
Como esto ocasiona no pocos nor-
juicios al comercio, llamamos la aten-
ción del señor Administrador Oene-
ral de Comunicaciones, para que d ' 
las órdenes que crea convenientes en 
evitación de que tales hechos se repi-
tan. 
ASUNTOSV ARIOS 
E L ORE^UO DE BILLETEROS 
Este gremio se r eun i r á en asam-' 
blea mañana , jueves, a la« siete de* la i 
noche, en el Centro Balear, Prado 
número 115. 
En junta celebrada ayer, martes 
se nombró una comisión encargada de 
ult imar cuantos asuntos se relacionen 
con los billeteros en grande y pe-
queña escala. Forman la comisión 
los señores Manuel Llerandi, Virgi l io 
Marrero, Cajoto y Rodríguez, Fernán-
dez Soto, Luis Lllamas, Fé l ix Rodrí-
guez y Manuel Mallorquín, 
C f S t W JABÓN 
" ' L A F L O R 
P£ H1£L 17£ VACA 
1 Ed.'PiAP^'f 
C 2973 Alt-
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Palacio 
A Ty/A DA 
Kl señor Angel 'Fernández, comer-
ciante establecido en esta cindad ha 
interpuesto ante la Secretar ía de la 
Presidencia, recurso de alzada con-
cra la de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, que desestimó su solicitud 
de inscripción de la marca "'Rosa-
do " para distinguir vinos finos. 
EL MÍINISTRO CHINO 
Esta m a ñ a n a 'fué recibido j )or el 
Presidente de la (República, en au-
diencia privada, el Encargado de Ne-
gocios de China en Cuba, Mr . Lind, 
quien t ra tó con el general Menocal 
de asuntos relacionados con su na-
Acompañó hasta Palacio al diplo-
mático, el Introductor de Embajado-
res de la 'Secretaria de Estado. 
EQJ J E F E D E (POLICIA 
'El general 'Sánchez Agrámente , 
acompañado de su ayudante el capi-
tán Estrada Mora, estuvo hoy esx 
Palacio para tratar «on el Jefe del 
Estado de la reorganización de la 
Policía. 
El general Sánchez Agramonte 
vestía hoy por vez primera el uni-
forme de Brigadier Jefe del Cuerpo 
de 'Policía Nacional. 
Secretaría de Gobernación 
CRIMEN 
Madruga, 24 de Septiembre líHS 
9 a. m. 
Secretario 'Gobernación. liaban'i . 
Anoche 10 p. m. negro iSilvestre To-
rres iHemández dió muerte al íie su 
clase José Cárdenas . Hechor se dió 
a la fuga. 
iHay detenidos disposición del Juez 
Varios individuos. 
Valera, Alcalde Municipal. 
Secretaría de Estado 
LA AUDIENCIA D I P L O M A T I C A 
El señor Secretario de Estado se 
ha visto precisado a posponer para 
n.'añana la audiencia, diplomática 
anunciada para hoy. por tener que au-
spntarse de la Habana. 
CAMBIO D E DESTINOS 
Se ha dispuesto el cainhio de desti-
nos entre los señores Carlos G. Au l -
trán y Arturo Loynaz del Castillo, 
cancilleres de primera clase de la Le-
gación de Cuba en Dondres y del V i -
ccconsulado en Burdeos. Francia, res-
pectivamente. 
SERVICIOS TERMINADOS 
Se ha resuello declarar terminados 
los servicios del señor Héctor Anto-
nio Pulgarón y Muñoz Baena como 
agregado a la Legación de Cuba en 
Bruselas, 'Bélgica. 
E L MINISTRO INGLES 
ÍDsta mañana se entrevistó con el 
Secretario de Estado, el ministro de 
^ M. Británica. 
Secretaría de Hacienda 
PARA CUIDAR L A CAJA 
Se ha solicitado de la Jefatura de la 
Gobernación, disponga que por las 
Fuerzas Armadas destacadas en Puer-
to Padre, se vigile el local en que se 
eocuéntra instalada la. Aduana de 
aquel puerto." 
REPOSICION 
Ha sido repuesto en su cargo de 
caminador de Equipiajes de la Aduana 
de la Habana, el señor Eduardo Mu-
11 er. 
LA B A N D E R A D E L A M A R I N A 
Se- ha solicitado de la Fefatura de la 
Marina Nacional y de la Sección de 
Aduanas, faciliten dibujos de la ban-
dera de la Marina y de la Comercial 
de la República, para facilitarles al 
Cónsul de Cuba en Copenhague que 
loe ha interesado. 
El total de los crédi tos solicitados 
solicitados asciende a 125,000 pesos. 
L A ESCUELA L U Z Y CABALLERO 
(La Junta de Educación de la Ha-
bana ha solicitado un crédito de cin-
co mil pesos con destino a reparacio-
nes en la Escuela de Luz y Caballero 
.de esta ciudad, que se encuentra en 
malas condiciones. 
Municipio 
ACUEIRDO APROBADO « 
E l alcalde ha participado al Ayun-
tamiento que, haciendo ejecutivo un 
acuerdo de la Cámara, ha sacado nue-
vamente a subasta el suministro de 
carne a los Asilos Municipales. 
De C i e n o de Avi la 
Septiembre 20. 
No habrá veto. 
En contestación a lo solicitado por el 
Comité de Huelga, ©1 señor Alcalde le 
pasó ayer el siguiente escrito con lo cual 
quedará solucionada la huelga: 
"Ciego de Avila. Septiembre 19, 1913. 
Al Comité de Huelga. 
Ciudad. 
Señores: 
He recibido su atento escrito en el que 
se interesa comunique a ustedes la segu-
ridad de que por este Ejecutivo, no será 
vetado el acuerdo que ayer adoptó e) 
Ayuntamiento, sobre la formación de Pre-
supuesto Extraordinario para composición 
de calles en esta ciudad y Jatibonico. 
'Con objeto d© allanar toda dificultad en 
la solución de la huelga y vista la forma 
respetuosa de su petición, en tal sentido 
me permito hacer las siguientes manifes-
taciones: 
Una de las razones, la razón fundamen-
puede decirse, que me indujo a pre-
sentar al Ayuntamiento mi Mensaje de 
fecha 11 de los corrientes, fué la de em-
plear el dinero sobrante en Caja para que 
pudieran ocuparse el gran número de 
obreros, que debido a la escasez de traba-
jo, pulula/n por todo el Término, sin que 
les sea posible encontrar donde ganar lo 
más necesario para la existencia; indi-
cando en dicho Mensaje la forma de em-
pleailo más adecuada, la que creí más 
beneficiosa para los intereses del Muni-
cipio que administro, intereses que son los 
de todos los habitantes del mismo. 
Al adoptar por el Ayuntamiento, en la 
sesión de ayer, el y acuerdo sobre la for-
mación de Presupuesto Extraordinario, si 
no en la misma forma de invertir el dine-
ro, se consigue el mismo fin que perse-
guía mi citado Mensaje y resuelve el mis-
mo problema, cuya resolución me propo-
nía, cuando lo dirigí a la Cámara Mu-
nicipal. Y siendo así y dándose cuenta 
exacta de las necesidadesd. de la clase tra-
bajadora del Término Municipal, cuya ad-
ministración me está encomendada por el 
sufragio popular, entiende el que suscri-
be, que es su debsr en el presente caso, 
vista la necesidad sentida y atendiendo 
sólo al beneficio 'de los obreros de esta 
jurisdicción, allanar cuantas dificultades 
pudieran presentarse en la formación del 
Presupuesto Extraordinario y cooperar en 
un todo, para que llenos los trámites de 
Ley, puedan llevarse a efetíto, las obras 
presupuestas. 
Con lo expuesto, creo contestado lo que 
interesan en su escrito, que motiva el 
presente y con toda consideración, quedo 
de ustedes ateintamente. 
(Fdo.) Manuel Torres. 
Alcalde Municipal. 
O N I G A S D E L P U E R T O 
El Correo de New York.-Numeroso y distin-
guido pasaje.-El cadáver de la viuda de Ló-
pez Seña.-Esta pasajera falleció a bordo 
el domingo.-El vapor Viking. 
E L ^ S A R A T O G A " 
L-̂ sta mañana entró en puerto, pro-
cedente de New York, el vapor correo 
americano *' Saratogra." 
Trajo 177 pasajeros, de ellos 149 de 
primera, 21 de intermedia y 7 de se-
gunda, i - é m w s s í 
'Entre el pasaje de cámara del "Sa-
ratoga," -figuraban los catedráticos del 
Instituto de la Habana, doctor Luis A. 
•Baralt y su hijo Luis y el doctor Fe-
derico E del man y su "esposa, señora 
Adelaida Baret de Edelman. 
E l magistrado del Tribunal Supre-
mo, doctor Carlos Revilla. 
E l señor Ramón Blanco Herrera, su 
esposa, señora María Ducassi y su her-
mana política, señorita Flora Ducassi. 
Los. ingenieros George A. Orump y 
sus hijas Anna y Helen; Andrew Le-
ve, T'horaas Mac Nonney y David 
"Wood. 
. La señora Carmen de Montané, es-
posa del catedrático de la Universidad, 
doctor Montané ; su bi ja Carmen y su 
nieto Alberto Toucet. 
Los abogados James J. Golden y se-
ñora.; Chas A. Stevens y Phillips N . 
Jacob. 
•Las señoras Belén M . de Marine, 
Margarita Olavarría . esposa del vice-
presidente del Banco Nacional, y su h i -
ja Carola; Luisa Mendieta, hermana 
del brigadier Pablo Mendieta. y Rosa 
S. de Lagomasino, con sus hijas Rosa 
I . y María C. 
El corredor señor Francisco J. Ruz 
y el señor Emilio Ayala, empleado de 
la Cámara de Representantes. 
Los comerciantes Jul ián Linares, 
Rudolph H . Kramer, José E. López, 
Simón Godínez, Ambrosio Moreno, 
Chas R. Peterson y señora, John S. 
Prince y Ramón Piña, Vicente Que-
rol, su esposa y su hermana Amelia; 
Dionisio Rey, Ricardo J. Silveira, Ri-
chard Sichel, Rafael Torroella y Del-
fín Tomasino. 
Los banqueros August H . Firmeyer 
y George H . Wbitwell . 
Los estudiantes Alberto Rodríguez 
de Arellano, Narciso Alvarez, Julio B. 
Latour, Isaac Prado, Gustavo Sánchez 
y Adr ián y José Maciá. 
El señor Graciano Betancourt, su 
•esposa señoraHerminia Betancourt y 
sus hijos Eugenio y Oscar; la señora 
Angela L. Cabrera, la señorita Esther 
Echemendía y el ingeniero Mr. Geor-
ge W. Greenwood. 
L A SEÑORA V I U D A D E LOPEZ 
SEÑA. 
La señora viuda de López Seña ha-
bía ido a los Estados Unidos a mejorar 
su salud, muy quebrantada. 
A los pocos días de estar en New 
York, la señora de López Seña sintió 
que su mal se agravaba y decidió en-
tonces regresar a la Habana. 
Embarcó la culta dama en compa-
ñía del doctor José Luis Blanco y de 
la nurse Grace A . Weakland, y al día 
siguiente de haber salido el Saratoga 
de New York, esto es, el domingo 21, 
falleció, víctima de la enfermedad que 
minaba su organismo. 
E l cadáver de la señora viuda de 
López Seña, fué embalsamado. 
Su atribulado hijo, acudió esta ma-
ñana a bordo del Saratoga. 
¿ E S T A LOCO? 
En el vapor "Havana" embarcó pa-
ra New York, el día 6 del corriente mes, 
un sujeto de nacionalidad española, 
nombrado Cándido Manzanares. 
Los funcionarios de Inmigración de 
New York estimando que Manzanares 
tiene trastornadas sus facultades men-
tales, lo devolvieron hoy en el Sara-
toga. 
Manzanares será puesto en observa-
ción para ver si, efectivamente, está lo-
co, como afirman los médicos ameri-
canos. 
POR F A L T A D E RECURSOS 
Por carecer de la cantidad necesa-
ria para desembarcar en Cuba, 30 pe-
sos Cy; fueron remitidos a Triscornia 
los pasajeros de segunda del "Sarato-
ga" Carlos Guerrero Hi ta y dos si-
rios. 
E L " V I K I N G " 
En t ró en puerto esta, mañana el va-
por noruego " V i k i n g . " 
Procede de Galaeston y trajo cinco 
pasajeros, carga general y 133 cabezas 
de ganado. 
E l " V i k i n g " fué azotado ayer por 
fuerte viento y mar gruesa. 
Los pasajeros son Miguel Ruiz y Jai-
me Balguer, comerciantes; el labrador 
japonés I . Tanchai y la señora Celti 
E. Robert y su hijo Frank. 
E L GANADO 
Vienen en el " V i k i n g " 32 caballos, 
consignados al Cuartel General del 
Ejército y 101 muías, para los seño-
res Lykesand Bros. 
Secretaría de 
Instrucción Pública 
<" REDITOS P A R A 
REPAIRACION DE ESOUKL.VS 
Las Juntas de Educación de A l -
quízar, Bejucal, Güines, Güira de Me-
lena, Habana, Isla de .Pinos,. Jaruco, 
'^a Salud, iMarianao. San Antonio de 
los (Baños y 'San José de las Lajas, 
han enviado informe a la .Secretaría 
de Instrucción IPública indicando los 
créditos -que se necesitan para la re-
paración de escuelas en sus respec-
^'os pueblos. Estos informes se 
han enviado a la 'Secretaría de Obras 
b íb l icas . 
La E x p o s i c i ó n Nacional 
Conferencia con el Presidente 
Esta mañana conferenció con el Pre-
sidente de la República, la Comisión 
Gestora de la Exposición Nacional 
Agrícola-Industrial que fee organiza 
para dentro de un breve plazo. 
Los comisionados señores Honore 
Lainé, el comerciante Enrique Aldabo, 
doctor Juan Santos Fernández, Presi-
dente de la Academia de Ciencias, Ro-
berto Lnaces. Director General de Agr i -
cultura, doctor José Cadenas, Catedrá-
tico de Agronomía de la Universidad 
Nacional y el doctor Ñuño, fueron 
acompañados hasta Palacio por el be-
cretario de Agricultura General Emi-
lio Núñez. 
La conferencia duró cerca de una ho-
ra y media, t ra tándose en ella amplia-
mente de la forma en que habrá de 
llevarse a efecto la organización e inau-
guración de la expresada Exposición 
Nacional en la ^ Quinta de los-Moli-
nos." • . 
El Presidente de la República, ge-
neral Menocal, expresó a los comisiona-
dos su deseo de que tanto ellos como 
el general Núñez, vieran la forma de 
conseguir que dicha exposición fuera 
lucida y de gran provecho para las cla-
ses agrícolas e industriales. 
El jefe del Estado autorizó a los se-
ñores de la Comisión para que puestos 
de acuerdo con el Secretario de Obras 
Públicas, doctor José R. Villalón, estu-
dien la forma en. que se habrán de efec-
tuar las obras de reparación, reforma 
y adeptación de la "Quinta de. los Mo-
linos." para instalar en ella la Expo-
sición. 
3 a 15 2 S. 
El Panteón de los Reporters 
En la noche de ayer se reunió el 
Comité Ejecutivo del Panteón de la 
"Asociación de Reporters." dándose 
cuenta de los proyectos presentados 
y del estado de la suscripción abier-
ta para, la construcción del mismo. 
En vista de que la ascendencia de 
¡dicha suscripción no cubre todavía el 
presupuesto de la obra, se acordó con-
j i n u a r aquélla y que el Comité .se d i -
rija a las personas que han ofrecido 
materiales para que ratifiquen su 
oferta. 
El Comité ha recibido algunos nue-
vos donativos en metálico, que se i n -
cluirán en la lista que próximamente 
se remit i rá a la prensa para su publi-
cación. 
Los donativos pueden enviarse al 
.Presidente de la Asociación, señor 
(Agustín Pomares, en el periódico " E l 
Mundo." 
Los presidiarios y la p ™ 
Los penados de Santoña quieren i r 
a Marruevos para ocupar un puesto 
en la vanguardia del ejército de 
Africa. 
Quieren dar su sangre a 'España 
aquellos infelices que, a l f i n y al ca-
bo, son también españoles. 
Han acogido su noble aspiración el 
capi tán don Salvador J o r d á n y Do-
ré y el paisano señor Fernández Telo, 
que se ofrecen a mandar la nueva 
guerrilla. 
Y en el ministerio de la Guerra se 
ha presentado la siguiente solicitud: 
"iSeñor: 
Francisco Fernández Telo, del co-
mercio de esta corte, empleado de la 
Asociación "Los Previsores del Por-
ven i r" licenciado del ejército y de la 
guardia civi l , con buenas notas, a us-
ted, respetuosamente expone: 
Que oída la opinión unánime de los 
penados de Santoña. que en número 
de 114 solicitan del señor Ministro 
de la Guerra se les conceda i r a a ba-
tirse eontra los moros en los campos 
de Africa, trabajar y ser buenos sol-
dados de vuestra majestad (q: D. g.) 
y reconocidos por las campañas que 
el que suscribe ¡hizo recientemente 
en favor del indulto en la Prensa de 
Madrid y provincias, el cual fué 
aconsejado por el inolvidable señor 
¡Canalejas, y -concedido por V. M. 
en fines del año próximo pasado, pre-
tenden que el recurrente se ponga al 
frente de la fracción de penados que 
se organizará si el Gobierno de V. 
M. lo estima conveniente, cuyo cargo 
acepta gustoso siempre en bien del 
honor patrio. 
Toda empresa generosa, señor, es 
digna de loa. En Francia hay una 
legión extranjera de la que no se dis-
cute la moral de su procedencia. 
Marruecos no es Cuba n i Filipinas, 
en donde pudieran ihermanarse las 
ideas insurgentes. E l moro, señor, 
no admite al cristiano. Las ideas 
religiosas 'son contradictorias. E l 
presidiario español, en la tierra que 
le vió nacer, tiene sus amores del al-
ma; el español es 'hidalgo y valiente 
hasta en la desgracia. 
Por todo lo expuesto, tiene el ho-
nor de impetrar de V ; M . : 
Primero: la formación de una uni-
dad de combate compuesta de unos 
300 hombres 
iSegundo. Ser jefe de esta unidad el 
defensor de iLas Nieves (Filipinas.) 
capi tán de infanter ía don Salvador 
J o r d á n y Doré, caballero de la orden 
de iSan Fernando. 
Tercero: Sub-jefe Jionorario de es 
ta unidad el exponente, además de los 
brigadas y sargentos que Y. M . de-
signe a l efecto. 
Señor, un presidiario puede, con 
el arrepentimiento de sus errores, 
prestar grandes servicios a la socie-
dad. E l hombre encerrado origina 
gastos a los 'Gobiernos. E l redimido 
recluso puede, en su día, fomentar 
la vida material de los püeblos en la 
agriciiltura, industria, comercio, etc. 
Así, ipues, señor, espera merecer 
esta gracia de V . M . cuya vida guar-
de Dios mucihos años para prospe-
ridad de la patria española. 
(Madrid, 3 de Agosto de 1913 .— 
Señor ; a los reales pies de V. M. . 
Francisco Fe rnández Telo.'* 
E l capi tán J o r d á n , dice " E l Libe-
r a l , " que por su grande hecho 'he-
roico en Las Nieives (Filipinas.) fué 
condecorado con la cruz de San Fer-
nando, y que por otros hechos de ar-
mas se hizo acreedor a muchas re-
compensas militares, tiene bien acre-
ditados su heroísmo, abnegación y 
amor a las fatigas de la guerra. 
Y el señor Fernández Telo aunque 
paisano e industrial, sigue siendo tan 
soldado de corazón -como cuando en 
el ejército prestaba servicios. 
La idea, añade el citado «periódico, 
no nos parece mal ahora que se trata 
de fomentar el voluntariado, y hasta 
de crear una Legión extranjera. 
El Sr. Abreu Lícairac 
Ha llegado a esta capital, donde se 
propone pasar una temporada, el se-
ñor don Rafael Abreu 'Licaárae, ilus-
tre escritor dominicano que viene 
representando al diario "ivas Noveda-
des", de Xiueva York . 
E l señor Abreu Licairac, que es 
tío del notable periodista Rafael O. 
Oalván, goza en Santo Domingo de 
sólida reputae ióu literaria y es un 
orador elocuentísimo. 
Deseamos al ilustre huésped grata 
estancia entre nosotros. 
Martínez Ortiz 
está en París 
•El doctor Rafael Mart ínez Or-
tiz, nombrado Enviado Extraordina-
rio y Ministro de Cuba en Francia, se 
encuentra en Pa r í s desde ha-
ce más de una semana y ha visitado 
al Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República, no habiendo presen-
tado sus credenciales por hallarse au-
sente el Presidente Mr . Poincaré. 
Así nos lo manifestó esta mañana el 
Subsecretario de Estado, señor Pater-
son, respondiendo a las preguntas que 
le ¡hicimos, con motivo de haber pu-
blicado nuestro coléga " E l Tr iunfo" , 
en su edición de hoy, que el doctor 
Mart ínez Ortiz continuaba todavía 
en Londres esperando órdenes. 
FIGURAS í RELIEVES 
J I L A HISTORIA 
D u h e s m e l e v a n t a e l s i t io 
de G e r o n a 
Eu Julio del año 1808, después del 
levantamiento patriótico de Madrid el 
2 de Mayo, seguido en pocos días por 
las demás provincias españolas contra 
la invasión francesa, la guerra ardía 
eu casi toda la Península. 
No fué Cata luña de las últimas en 
alzarse contra las tropas napoleónicas, 
y en los sangrientos combates del 
Bruch "habían demostrado, en Junio 
de aquel año, los somatenes de Iguala-
da y de Manresa. a los generales fran-
ceses Schwartz y Chabran, que no im-
punemente se pisaba suelo español y 
se burlaba la buena fe y lealtad de 
nuestro pneblo, al propio tiempo que 
otros patriotas ponían eai apuro al cas-
til lo de San Fernando, de Figueras, 
rechazaban a Reille en un ataque con-
tra la plaza de Rozas y desbarataban 
los planes de Duhesme para apoderar-
se de Oerona, derrotándole ante los 
muros de la oiudad. 
La retirada de Duhesme sobfe Bar-
celona, después de perder 700 hom-
bres que quedaron en los fosos de 
aquella plaza, fué en extremo penosa, 
molestado sin cesar por los somatenes 
que pululaban por toda Cataluña, 
mandados .por don Francisco Milans, 
quienes quitaron a Chabran su ar t i -
llería . 
Considerábase Duhesme deshonrado 
con su derrota y preparó el desquite, 
deseoso de borrar lo que juzgaba una 
humillación, y preparando un ejército 
de seis mil hombres, con gran tren de 
artillería, escalas y demás elementos 
para un sitio en regla, salió nuevamen-
te de Barcelona en la primera mitad 
de Julio, diciendo, como programa de 
su campaña contra Gerona: " E l 24 
llego ante sus muros, el 25 la ataco, el 
26 la tomo y el 27 la arraso". 
Cumplió aquel su primera parte, 
pues el 24 de Julio llegó a Gerona, si 
bien algo quebrantado por la serie de 
obstáculos que tuvo que vencer en el 
camino, constantemente picada su re-
taguardia por las partidas de Milans 
y de los hermanos Besós de Guisols, y 
su flanco derecho por el fuego que le 
hacían desde el mar una fragata in-
glesa y algunos buques españoles, pero 
dejando a su espalda, sin poder ren-
dirlo, a Hostellrrich. 
En apoyo de Duhesme acudió Reille 
con cinco mi l hombres en nueve bata-
llones y cuatro escuadrones, pero no 
anduvieron ociosos los somatenes^uie-
nes lograron encerrar a Lecchi en Bar-
celona, dominar todo el país entre eŝ  
ta plaza y Gerona y permitir que el 
marqués de Palacio, capitán general 
de Cataluña, ordenara el envío de 
fuerzas de socorro a los sitiados por 
Duhesme, quien había tardado 19 días 
en preparar el asedio. 
Intimada la rendición a Gerona el 
12 de Agosto, fué rechazada con a¿*")-
gancia, y como desde Bayona se orde-
nabi a Duhesme que desistirs? c\n su 
intento, pcrrjue T»O babía cumplido su' 
ja;tancioso T»r.ocírama y comprometía 
el ejóí'C'.to de once mil hom'i-es que 
guiaba, quiso aquél, para salir airoso 
de la empresa acometida, apresurar la 
toma Je la eiii.iaJ, y empezó a bom-
bar;! ••.n* sus bastiones con b a t e í o s m 
c e l i a r í a s ; poro lo3 -de fensorde la 
pla^a, alentados cxX la proiimidarj 
los somatenes y l i uzas de sorov h que 
se veían ya desde el campamente fran-
cés, llevando a su cabeza al coronel 
don Narciso de la Valeta y al coman-
dante don Enrique O'Donnell, salen 
;inpetuosa.rente de la ciniad. toamu a 
la bayoneta las baterías francesas, las 
incendian,' infunden el espanto en las 
filas de Duhesme. matan al coman-
dante jefe da ingenieros de los sitia-
dores. Gardet, y vuelven a Gerona 
triunfantes. 
En la. noche de aquel día, 16 de 
Agosto de 1808. Duhesme se retiró so-
bre Barcelona; pero huyendo del ca-
mino que había traído y de los soma-
tenes y tropas españolas, abandonó la 
art i l lería de sitio, se internó en la 
montaña, donde perdió la de campa-
ña, y con sus tropas diezmadas, des-
calzas y hambrientas, llegó a Barcelo-
na, mientras Reille se retiraba hacia 
Figueras. 
Así terminó la segunda tentativa 
francesa para apoderarse de Gerona, 
realizada eon el jactancioso programa 
de Duhesme, que volvió doblemente 
humillado j vencido, siendo preciso al 
año siguiente para rendir la plaza 
cuya defensa y heroica resiistencia 
fueron asombro del mundo, un pro-
longado sitio de ocho meses, el hambre 
y la peste ayudando a los franceses, 
centenares de cañones, ochenta mi l 
proyectiles entre balas rasas y grana-
das y miles de víctimas entré sitiado-
res y sitiados, 
BRAULIO. 
Corsé Modelo Francés. 
FORMA N U E V A 
Perfectamente natural, ajustadl 
sin comprimir, presenta un cuerpo d< 
elegancia suma. Prác t icamente có-
modo e higiénico se recomienda su usq 
como muy superior a los llevados has< 
ta aquí. 
Corsés sostén para n iña con tiraní 
íes al tal le: y corsé especial para sé 
ñoras en estado. 
SEÑORITA PEREZ A L L E R 
Aguacate número 100 
C 3287 alt. 4-24 
© 
C 3123 alt. 10-4 
El Bajo de la Chorrera 
C o n c e s i ó n sol ic isada 
E l Gobernador Provincial ha envía/ 
do a informe del Ayuntamiento un, 
proyecto presentado por el señor M i 
guel A. Varona, por el cual se solbi. 
ta una concesión a perpetuidad paraj 
aprovechar la parte del l i toral del Ye< 
dado conocida por ' 'Bajos de la ChoK 
rrera ." 
Con esa concesión solicita el señoíi 
Varona la propiedad de todo ese ba-
jo y de ia parte que se pueda ganar 
al mar para ejecutar obras perma-
nentes, las que consist irán en la ur-
banización de los mismos por medio 
de reparto en manzanas y , solares. 
E l señor Varona pide para ^u pro-
yecto toda la parte de la costa com-
prendida entre las calles 12 y 20 del 
Vedado. 
Se compromete en cambio a ceder 
toda la superficie que sea necesaria 
para la prolongación de las callos 3, 
5, 14, 18 y 20. 
Y a construir por su cuenta y bajo 
la inspección del' Estado el muro y 
relleno del paseo para la prolonga-
ción del Malecón en aquel tramo. 
Además, en la manzana central del 
nuevo reparto de los terenos ganados 
al mar, se compromete a levantar mv 
hermoso edificio propio para Sala da 
Concierto, salón de patinar, circo, c i -
ne, panorama, etc. y un parque d© 
recreo. 
También se compromete a comen-
zar las obras a los tres meses de ser-1 
le otorgada la concesión. 
Las obras que ejecutará las calcula 
en 200,000 pesos. 
El Arquitecto Municipal ha infor-
mado desfavorablemente este pro-
yecto, por deficiencia técnica. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fícuslt-uS d« 
Medicina. Cirujano del Hospltui Mi -
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Atnlrtad nüm. 34. Teléfoan A- 4544* 
DR. M 
MFDICO DE NIJSOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón ntlm. 31, es-
quina a Aguacate. Teléfono A'2BB4. 
DR. CARLOS E. K O H L Y 
Enfermedades de Señoras y Medicina in-
Urna. Trataniiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los Filácogenos. 
Consultas de 2 a 4. Habana número 51, 
altos. Teléfono A.-8291. 
31757 26-20 S. 
TsTi cansancio n i tristeza 
en tu vida sent irás , 
si fundas con entereza 
cigarros de Pa r t agás . 
SOLO HAY UN "BROMO-QUININA/ 
ese es el LAXATIVO BROMO-QUININA 
usado ©n todo el mundo para curar resfria 
dos en un dta. Procuren ver si la firma <y 
E. W. GROVE está en cada cajita. 
La Bahía de Maíanzas 
Por acuerdo de la Cámara de Co-
merciD, Industria y Agricultura de 
[Matanzas, siempre celosa del cumpli-
miento de sus deberes, se ha dirigido 
la siguiente comunicación: 
"Sr . Presidente de la Junta de 
Puertos, 
Habana. 
S e ñ o r : 
Correspondiendo a instancia de las 
más importantes casas comerciales 
de esta ciudad, la Cámara de Co-
mercio, Industria y Agricultura de 
Matanzas en su sesióñ ül t ima acordó 
acudir al importante organismo de 
p i digna presidencia en súplica de 
que cuanto antes se sirva disponer la 
limpieza de esta bahía, principalmen-
te junto a l muelle de cabotaje y en 
la desembocadura del río San Juan, 
teniendo para ello en cuenta ser es-
te el primero entre los puertos expor-
ttadores de la República, que da sali-
da a la mayor parte de la producción 
azucarera cubana, el cual ha sido ele-
gido por una poderosa compañía na-
viera para el tráfico de su flota en 
cuanto se efectúe el dragado del mis-
mo. 
Bogándole se sirva tener en cuenta 
lo expuesto, tomando en considera-
ción esta solicitud en bien de este co-
mercio y de la población de Matanzas, 
contribuyendo así al bienestar de es-
ta extensa comarca, me es grato ofre-
ce r a usted el testimonio de mi mayor 
consideración. 
I M u y atentamente, 
José T. García, 
Presidente de la C á m a r a " . 
! De esperar es que la Junta de 
r'Puertos acuerde que se proceda cuan-
' to antes al dragado de la bahía de Ma-
tanzas, en la cual tiene interés toda 
la provincia. 
L O N G I N E S 
F I J O S G O M O E L S O L 
US 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiro. 
Asociación de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
SUBASTA 
SPor acuerdo de la Junta Directiva 
«e sacan a SUBASTA, los arrenda-
mientos de una parte de la planta ba-
j a del (Centro Social (Prado y Troca-
dero) para destinarlo a Café, Res-
-iáurant , etc. y del edificio Prado nú-, 
imero 57, de dos pisos, que hoy ocu-
ípan las Academias. 
Hasta las ocho y media de la no-
che del d ía (8) OOHO de Octubre 
¡próximo, se admi t i rán proposiciotíes 
«n pliegos cerrados y dirigidos al 
Beñor Presidente Social. 
| E l pliego de condiciones se halla 
de manifiesto en la Secretar ía Gene-
ra l , donde puede ser examinado, en 
horas hábiles. 
Habana, 24 de Septiembre de 1913. 
E l Secretario, 
Ignacio Llarabias. 
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V I T A L I D A D 
V i g o r . 
H O M B R E * ? D É B I L E S 
H O M B R E S A G O T A D O S . 
H O M B R E S F A L T O S DE E N E R G I A S . 
H O M B R E S I M P O T E N T E S . J ó v e n e s y A n c i a n o s 
R E S T A U R E N su v i g o r p e r d i d o - C U R E N su d e b i l i d a d . 
N O I M P O R T A N L A S C A U S A S D E L A G O T A M I E N T O D E S U S F U E R Z A S - L A S 
P l L D O R A S V l T A L I N A S L E S D E V O L V E R Á N UA V I T A L I D A D D E L A J U V E N T U D D B U ^ A M A N E R A 
\ / o n t í i - E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
RAPIDA - SEGURA - E - INOFENSIVA. Dep6siS; - E L C R I S O L " N E P T U N O 9 , . ^ , cus. 
C 3137 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
£1 pais de los viceversas 
New York, Septiembre 18. | necesidad de hacerlo) consistió en ha-
Un tribunal de California condenó i her llevado de paseo, en un automóvil 
ayer a dos años de presidio y a diez y : de la propiedad de Diggs, a dos muje-
ocho meses de encierro y una multa1 res alegres, hasta la ciuda l de Rn,no, 
de mi l quinientos pesos, respectiva-
mente, a Maury I . Dággs, ex arquitec-
to de dicho Estado, y a F . Drew Ca-
minetti , hijo del Comisionado General 
de Inmigración de los Estados Unidos. 
Caminetti, además, tendrá que satis-
facer una multa de dos mil pesos. 
Tan severas penas les fueron im-
puestas a Caminetti y Diggs por ha-
ber violado, en opinión del tribunal 
sentenciador, la famosa ley Maun con-
tra la trata de blancas. 
Ahora bien: n i uno ni otro, si se 
examinan bien los hechos, realizó acto 
alguno punible, y la inocencia de am-
bos es tan palmaria, que el mismo jue.í 
Van Fleet. de la Corte Federal, ai 
pronunciar la sentencia hizo constar, 
en un discurso muy oportuno y elo-
cuente que los acusados, más que de 
un delito cualquiera, oran víctimas ie 
una ley estúpida, sin pies n i caiioza, y 
que sólo sirve, en la inmensa mayoría 
de los casos, para meter en presidio a 
las personas decentes, mientras los 
verdaderos delincuentes, los que real y 
positivamente explotan indignamente 
a las mujeres, continúan ejerciendo 
con toda tranquilidad su repugnante 
comercio. 
Para.que mis lectores puedan for-
marse una idea, siquiera aproximad i , 
de las atrocidades jurídicas que pue-
den cometerse al amparo de la consa-
bida Ley Mann, me bastará con decir 
que e l único delito de que fueron acu-
sados Diggs y Caminetti, el único 
" c r i m e n " que cometieron (y que no 
negaron, porque no se creyíron en la 
Y R G O S O 
Posee Una Cualidad 
Hasta Ahora Desconocida 
Que consiste en des t ru i r el microbio de la 
b lenorragia o gonorrea dondequiera que se 
encuentre alojado sea cual fuere su n ú m e r o . 
Por Eso Cura Tan Pronto 
Y Pe Manera Tan Radica] 
L o m i s m o l a b lenorragia aguda que la 
c r ó n i c a , s i n causar dolor y sin que el pa-
cieute tenga que abandonar sus ocupaciones. 
O r a t l s . - P i d a n a S Y R G O S O L , 
Apar t ado 1183, Habana , e l fol le-
to que reparte gra t i s l a c o m p a f l í a . 
E n s e ñ a a conocer los s í n t o m a s de 
l a b lenorragia , a des t ru i r el 
mic rob io que l a produce 
y a evi tar e l contagio. 
SE REMITE EN SOBRE CERRADO. 
D e p o s i t a r i o s d e l 4 * S y r g 0 8 o i " ' S a r r á , 
J o h n s o n » T a q u e c h e l , G o n z á l e z , y M a j ó 
y C o l o m e r , H a b a n a . 
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en el Estado de Nevada, famosa, entre 
otras cosas, por haber servido de es-
cenario al encuentro pugilístico entre 
Johnson y Jeffries. en el que tan mal 
parada quedó la raza caucásica, repre-
sentada, en aquella memorable jorna-
da, por el gigante californiano a quien 
todos los americanos consideraban in-
vencible. 
La ley contra la trata de mujeres 
blancas, inspirada sin duda en los más 
sanos y plausibles principios de alta 
moral, resulta en este país una verda-
dera desvergüenza, a causa de la des-
preocupación y la ignorancia supina 
de los legisladores que la adoptaron, 
puesto que en ella no se establecen di-
ferencias ni se especifican casos con-
cretos, y lo mismo sirve para mandar 
a Sing Sing, a Saint Quentin oí a 
Tallahassa al más infame proxeneta, 
que para destruir el porvenir y en no 
pocos casos la propia existencia del 
hombre honrado, laborioso y aun ilus-
tre, que se permite la libertad de tirar, 
sin escándalo, una cana al aire. 
Para los "solones" que dictaron la 
Ley Mann, tan delincuente es el mise-
rable que vive como un príncipe a ex-
pensas de las liviandades de una he-
taira del arroyo, como el que sostiene 
relaciones amorosas eon una mujer a 
la que por circunstancias especiales no 
puede unirse en matrimonio. 
Otro ejemplo que sirve para poner 
en evidencia a los autores de la desca-
bellada ley. lo tenemos en el caso del 
ya citado pugilista Johnson. Este in-
feliz, que no había cometido más deli-
to que romperle la crisma a un hom-
bre blanco que se creía superior a él 
como boxeador, fué acusado de haber 
violado la ley Mann, sin otro motivo 
que haberse probado que sostenía rela-
ciones con dos o tres mujeres, a las 
que, sin embargo, no explotaba, sino 
todo lo contrario. 
E l pobre Johnson, después de sufrir 
lo indecible, tuvo que sacrificar los 
treinta mil pesos que había dado para 
gozar de libertad provisional, y fu-
garse a Par ís , donde hoy se encuentra. 
Y por cierto que en una interview pe-
riodística que celebró hace algunos 
días con un corresponsal americano, 
declaró que estaba decidido a adoptar 
la c iudadanía francesa, y que su sueño 
dorado consistía en que estallase una 
guerra entre Francia y los Estados 
Unidos para empuñar un fusil en de-
fensa de su patria adoptiva y para 
combatir a sus compatriotas, que tan 
inicuamente le habían tratado. 
He sido siempre un gran admirador 
de este país, y no creo que entre los 
extranjeros que sobre el mismo han 
escrito haya ninguno que le haya he-
cho tanta justicia; pero ello no impli-
ca que esté obligado a encontrar bue-
no todo lo americano; y en asuntos le-
gales, especialmente, no creo posible 
hablar de los Estados Unidos sino en 
términos de la más amarga y justifi-
cada censura. 
Sin pecar de exagerado en lo más 
mínimo, me atrevo a decir que la ley 
es aquí letra muerta y que sólo - se 
aplica con todo rigor cuando el que ha 
tenido la desgracia de cometer el deli-
to es un infeliz que carece de influen-
cia. 
M i l ejemplos podría citar para pro-
bar la exactitud de mi aserte. Wil l iam 
Koland Molineaux y Alberto Patrick, 
convictos de homicidio "en primer 
grado," lo que equivale a decir "con 
todas las característicaa agravantes," 
«ólo permanecieron algunos años en 
Sing Sing y hoy so pasean tranquila-
mente por la* calles de New York, l i -
bres, respetados y m i l gordos y saín-
dableii que nunca, B l teniente de Poli-
cía Becker, a pesar de cuanto se dice 
y se repite y 'vuelvo A decirse, no irá 
a la silla eléctrica, por la spncilla ra-
zón de que los políticos do Tammany 
H a l l han extendido sobre su cabeza 
una mano protectora; Harry Thaw, 
asesino convicto y confeso, y dotado 
de un cerebro tan bien constituido co-
mo el de Víctor Hugo, es aceptado ofi-
cialmdnte como loco irresponsable y 
encerrado en un manicomio, del cual 
se le permite escapar, sin más objeto 
que 'hacerle gastar otro millón de pe-
sos. 
RAFAEL CONTE. 
F. MESA Anuncios en periódicos y revistas. Dibujos y 
g r a b a d o s modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM, 53, (G).—-Teléfono A-4937 
A Z O R I N 
Clásicos y Modernos 
Pudiera ser que, a veces, hayamos 
juzgado demasiado prontamente la 
obra de Azorín. Yo, el primero, me 
acuso de ligereza en algunos comenta-
rios volanderos que el afán de actuali-
dad adelantaba a todo maduro conoci-
miento. 
Confieso hoy que a Azorín no pode-
mos estimarle fragmentariamente, des-
pués de la lectura de un libro, o fieles 
a la sugestión de un artículo. 
La unidad de su obra es tan esencial, 
que cualquiera exclusión le restaría el 
contenido más puro de lo que es su 
propio estilo. 
Permítaseme decir en seguida que 
este estilo humano no tiene nada que 
ver con el estilo retórico que los profe-
sores de Literatura nos hicieron abo-
rrecer con sus insistencias ponderati-
vas. « , 
Es algo penetrante y movible que 
perdura y se renueva, que asciende a 
cada instante y repasa en el bienestar 
de la propia originalidad. Es la cu-
riosidad actual y retrospectiva del es-
píri tu ávido buscador de aquella única 
forma que proclamaba Flaubert. Es la 
claridad y mesurada ordenación ideo-
lógica y formal que tanto aproxima a 
nuestro modo de ser la agilidad levan-
tina de Azorín. Es, aun, la fidelidad 
de la actitud al servicio del pensamien-
to, que hace de Azorín, más que un l i -
terato, más que un crítico, más que un 
artista, más que un perneador, un mo-
ralista en el complejo e integral sabor 
de la frase que los franceses elevaron 
y definieron. 
De esta superior posición del hom-
bre proviene a la obra una ideal am-
plitud que recoge, liga y anima la mul-
tiplicidad de sus aspectos, diversos, 
imprevistos y variados como la misma 
vida. 
E l nombre de Montaigne acude en 
este punto a comparación con Azorín. 
N i uno ni otro se curan de completar 
una obra regularmente elaborada. Am-
bos parten del principio d̂ e qioe la 
ejcmplaridad de la vüh. vale por todos 
los libros, sin dejar por eso de obede-
cer a la inspiración de las lecturas y 
enriquecer con ellas la observación di-
recta, que es para ellos motivo de refle-
xión, a manera de lecciones cortas, in-
dependientes, circulares y concéntri-
cas, que van. ensanchándose cada vez 
más. 
En el conjunto de la obra de Azo-
rín. st̂  a Ivierte la misma preocupación 
central. Ya en los primeros trabajos de 
acometividad juvenil, como en la sere-
na elevación soberana de sus últimos 
estudios: siempre la misma insistencia 
en definir a España, en escudriñar su 
problema espiritual, en buscar 1c que 
se hfi llamado voluntad histórica d-e 
vivir , más esencial que la lengua, que 
la geografía y que la unidad política. 
Esta intención inicial y central de 
la obra de Azorín, va completándose 
por medio de sucesivas observaciones y 
aportaciones, a partir de " E l Alma 
Castellana," "IJOS pueblos" y la " R u -
ta de Don Quijote," hasta "Lecturas 
E s p a ñ o l a s " y "Clásicos y Modernos." 
Eg un trabajo de composición muy se-
mejante al sistema de adiciones de 
Montaigne, que, a cada repetición del 
misme punto ilustra, anima, vivifica 
y autentifica con mayor seguridad y 
más íntima penetración todos loa valo-
res de que se ampara. 
A ! lado de esto, come por un des-
camso, o por un deseo de certidumbre 
que borre el escepticismo del ejercicio 
crítico constatador de la universal in-
certidumbre, Azorín, como Montaigne, 
se complace en estudiarse, en sacar de 
sí mismo la semblanza del mundo. 
( " L a voluntad; Antonio Azorín; Con-
fesiones de un pequeño filósofo"). 
Y llega assencionalmente a f i jar su 
ideal supremo de escritor, en ser claro, 
preciso y conciso. 
Montaigne di jo: 
" L e parlar que j 'aime, e 'est un 
parler simple et naif et t d sur le pa-
pter, qu ' a la houche... Un parler 
succuUnt et nerveur, court et s e r r é . . . 
eloigné d ' affectation, dereglé, decou-
su et h a r d i . . . " 
Termina en este momento la compa-
ración. Azorín está más cerca de nos-
otros, y. en gracia a no haber echado 
nunca de menos, como Montaigne el 
habla demasiado fuerte y mezclada de 
los mercados, rompe con agudo senti-
do de optimismo todas las limitaciones 
de epicúreo, de escéptico y de estoico 
que pudiesen entorpecer su generosa 
acción intervencionista. 
En el último libro, "Clásicos y Mo-
dernos," podemos admirar la obra es-
tupenda de renovación realizada por 
Azorín. 
Revisión y restitución son por su ac-
tividad espiritual dos acciones parale-
las en la labor valoradora. Así pode-
mos decir que, por primera vez, se ha 
iniciado en España una espiritual re-
construcción histórica. 
No rehuye Azorín ningún elemento 
de la documentación tradicional; los 
aprovecha todos, reintegrándolos a la 
vida del espíritu. 
Restituye al entendimiento lo que 
el sentido común había falseado., Esto 
hace que nos sea tan cara la obra de 
este formidable maestro de juventudes, 
como pueda sérnoslo la de nuestro Xe-
nius, (1) (a quien he oido más de una 
vez ensalzar la eficacia de Azorín, sin-
gularmente con motivo de la obra, te-
ma de estas notas) ejecutor entre nos-
otros, en el sentido intelectual que ca-
racteriza la espiritualidad catalana, de 
una revisión semejante a la que Azo-
r ín ejecuta con un criterio más realis-
ta. 
Véase, pues, cuán lejos está Azorín 
de ser un enumerativo, como le han 
clasificado algunos con mezquina in-
tención. La brevedad de sus escritos, 
la movible vivacidad de su condición 
periodística, acrecen el interés conden-
sado del contenido. Detrás del artícu-
lo de periódico o de revista, no se ocul-
ta nunca el improvisador. -
La improvisación es un juego para-
do, y Azorín avanza siempre. Por esto 
es tan abierto a todos los renacimien-
tos (fecunfeción, dice él, del pensa-
miento nacional por el pensamiento 
del extranjero); pero prepara cada 
avance con un nuevo sondeo en la ver-
dadera conciencia nacional; por esto 
conserva en el movimiento aquella uni-
dad ideal de que hablaba al empezar 
este escrito. 
Tampoco la erudición estorbará a 
su frescor. No recoge; /lace la selección. 
No cataloga, interpreta. En las pági-
ñ a s de "Clásicos y Modernos" se con-
tiene un caso de doctrina articulado, 
sistematizado (también en esto aventa-
ja a Montaigne), como un organismo 
vivo. Véanse los capítulos: " L a deca-
dencia de E s p a ñ a ; " " L a evolución de 
la sensibilidad;" " E l casticismo;" 
" E l teatro c lás ico ;" " L a historia lite-
r a r i a " y, con especial detenimiento, 
" L a palabra y la v ida" y " L a gene-
ración de 1898." 
E n ellos diríamos que Azorín se rea-
firma. Aploma todo este contenido co-
mo un cuerpo animado a punto de 
marcha. Ya he dicho que Azorín ca-
mina. 
Avanzando siempre vuelve a su lu -
gar los valores desplazados. Justicia 
de reparación contra el olvido, algu-
nas veces ("Rosal ía de Castro,") "Jo-
yellanos," "Francisco Gregorio Sa-
las") justicia de restitución de valo-
res mal adquiridos o mal administra-
dos, muy a menudo ("Quevedo," " E l 
Duque de Rivas," " E l Segundé Cam-
poamor," "Menéndez Pelayo") sin 
que ni un instante pierda Azorín aque-
lla discreta y cordial gravedad que in-
mortalizó en " E l polí t ico," v aquel 
encanto rejuvenecedor que elevó a la 
gracia suprema, en su libro "Cast i l la ." 
LÓPEZ PICÓ. 
Habana, Septiembre '1913. 
(1) Eugenio d' Dra. 
] LOS PIANOS AUTOMATICOS C 
R . S . H O W A R D " 
J O H N L . S T O W E R S 
Todos los pueden tocar 
Se venden a plazos de $ 15 y $ 20 al mes 
JOHN L STOWEHS 
San Rafae l 29 . -Habana , Cuba 
A p a r t a d o 8 T 6 . - T e l é f . A - 3 9 6 2 
A Solicitud se manda catálogo por correo 
C 2993 alt. 8-3 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis d» 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí? ¡ento en la aplicaci* 
Intravenosa del nuevo C06, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 3190 30-11 S. 
Vías urinarias. Eairechez úr u orina, 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-6443. Dé 
13 a 3. Jesi's Mar!a "úmero 23. 
3003 S-l 
DR. G A B R I E L M . U N 0 A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 69. Do 
micilio, 21 entre B y C. teléfono F-3119. 
3025 S.-1 
DR. CARLOS E. KOHLY 
Enfermedades de Señoras ; Medicina in-
terna. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los Filácogenos. 
Consultas de 2 a 4, Habana número 51, 
altos. Teléfono A-8291. 
11757 26t-19 S. 
DOCTOR P. A. VENERO 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con los 
uretroscoplos y cistocoplos más modernos, 
CODHII ítmm Xeptuno nflm. 6t. bajo», 
de 4Vi • Teléfono F-1854. 
2771 S-'1 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. TeléfoDO 
A—7347. 
3146 S-l 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedratico de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 1 0 0 S 
NfiPTUNO 108 DK 12 » '¿, « f 1 * 
los días excepto los domiegoa. 
sullas y operaciones en el Hospi J 
Mercedes lunes, miércoles y vierne* 
las 7 de la mañana. 
3001 
INYECCION " V E N U S " 
Pi; RAMEATE VEGETAI* 
DEL DR. R. D. LORIE ^ 
K! remedio mas rapl-Jo y seguro en ¿J 
?&cl6a de It gonorrea. blenorraKi*' " -y. 
Mancas y de toda claae de flu30S p Lüs* 
tlguor que sean. Se garantiza n» 
estrechez. Cura positlvarnents. 
De veuta en todas laa farmaci"-
3044 1 • 
DOCTOR GALVEZ GULILEJ 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS 
M I N A L E S . - E S T E K I L I D A D . - ' ^ 
NEREO. SIFILIS Y H E R N I A 
QUEBRADURAS. M 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a o 
49 H A B A N A 49 t 
Especial para los pobres de â s _ j 
3131 
. Âia de tener gracia. 
VÍV.eL tuchos de madera 
cnnC abique por el medio 
^o ado con rendijas 
1 pocos agujeros. 
ílhu es. inquilino antiguo 
^f otro inquilino nuevo 
y tn que no hace seis días 
se mudó. Los dos lechos 
1 '̂ fJbinos, por lo angosto 
I ^ n̂s cuartos, desde luego 
£nen su sitio m.a/Cadn t:: ei fondo y están ellos 
Primados uno al otro, 
i r Z el frágil esqueleto 
f: tablas. La primer noc.ic, 
dormido Felo. 
P vó oir como una música 
Splona con intermedios 
0 faeot. Notas agudas. 
rolongadas, casi en trémolo, 
I ? después graves, tan graves 
' l n un responso y con dejos 
f ^ humana. El cuitado 
i ! figuraba en su sueno 
.-a extrañas, absurdas... 
í continuaba durmiendo. 
•' | sogunda noche, acaso 
Aupado con eso. 
p' eso de la música, no pudo 
,Cc'.mir y esperó atento 
-a llegada de', vecino f 
. no tardó. ¡Dios eterno! 
Vo hiZo más que acomodarse 
:n ei mezquino aposento 
Bu bastidor metálico 
.. bostezar el mastuerzo, 
an el cuarto una trompa 
"¿ maravilloso efecto 
. .•••:•] que fué acentuándose 
re en crescendo en crescendo, 
abrirse como cola 
1¿ pavo real. Entró luego 
un violín h-aciendo notas 
picadas, trinos, gorjeos... 
y de pronto, la batuta 
Invisible maestro 
dobló tremolar furiosa, 
porque un chorro de instrumentos 
discordantes alzó el gallo 
con desaforado estrépito. 
Kediez, no le cogió duda: 
eran ronquidos tremendos, 
aterradores, capaces 
de echar abajo el pequeño 
tabique que retemblaba 
do puro susto. Despierto, 
desesperado, nervioso, 
escuchando aquel concierto 
disparatado, la noche 
pasó el desgraciado Fefo, 
sin que el otro descansara 
más que contados momentos 
de su charanga. Y tení.-i 
que trahajar como un perro 
desde las seis. A las ctiü 
recordó cierto remedio 
contra los ronquidos; p̂uso 
la boca en un agujero 
del tabique y dulcemente, , 
graduando bien los efectos, 
entonó un danzón silbando, 
con suave acompañamiento 
de tambor. El otro entonces, 
como si aguardara eso, 
sacó flautas, chirimías, 
contrabajos, y dió un sesgo 
tan especial a la música 
que era un encanto, un recreo. 
Y así hasta las cinco. Entonces 
¿qué creerán que hizo Felo? 
Pálido, desesperado, 
quitó una tabla del medio 
poniéndose sobre el catre 
y en seguida arrojó dentro 
del otro cuarto, en la casa 
de la propia orquesta, un tiesto 
con líquido, un jarro inútil 
y dos o tres trastos viejos. 
El escándalo fué gordo, 
monumental. 
Desde luego, 
hubo para Felo multa, 
y no le queda remedio 
más que mudarse; de modo 
•que el pobre sale sin sueño 
de un cuarto recién pagado, 
sin trastos y sin dinero. 
C. 
lAxioma antiguo 
do ele todas las regiones de 
,..„ iban a Plaseneia para tomar 
'affnas de Valdelazura, haciendo 
j viaje en caballerías, diligencias y 
I pie por necesidad o por promesa, 
los enfermos y a los médicos se lesT 
3 esta sentencia que no ha sido des-
por ninguno de los progre-
logrados hasta hoy en la ciencia 
> Hipócrates: 
-4)ime el agua que bebes y el aire 
Je respiras y te diré la sangre que 
mes. 
sentencia la repetían con al-
Irozo los que regresaban buenos y 
]:o5 después de tomar las restaura-
aguas de Valdelazura, las cua-
ssólo pueden adquirirse, por aho-
[en casa de Vicente Canto, Tenien-
ÍRey número 16, antigua Casa de 
EN BELEN HOY 
Exhibición de una colosal película 
fnneión corrida; reunión de da-
elegantes y bellísimas señoritas; 
regalo a una señora o señorita 
Iquirido por la Empresa y otros ali-
l«ntes más. 
|liffiel sobre hojuelas! 
Luneta 20 centavos 
tranvías por la esquina. 
I1B74 . l-t-24 
L a Anemia 
Esta enfermedad consuntiva es ade-
más vehículo para que entren en el 
organismo todas las demás enferme-
dades. Ella es consecuencia de la fal-
ta de nutrición y ésta, se garantiza 
cuando se tiene apetito y se hacen 
buenas digestiones, cosâ  ambas que 
se consiguen desde el primer día con 
el agua de San Miguel. 
Oc las piezas que ejecutara 7a Banda Mu-
nicipal en la neche de hoy, miércoles, 
en el Parque de Medina: 
1. —Marcha "El Bombero," Rodríguez. 
2. —Obertura "Caballería Ligera," Suppe. 
3. —̂ Intermezzo "Bodas de Rosas," Jer-
sel. 
4r—Selección "Alma de Dios," Serrano. 
5. —Valses "Murmullos del Céfiro," Hall. 
6. —Two step "El Turco," Alstyne. 
7. —Danzón "Parlá," Fraga. 
G. M. Tomás, Director. 
Obtenida en tres dias 
CREMA DE PERSIA, superior a todas 
contra las pecas, lentejas, tez asolada, 
salpullido, tez barrosa, arrugas precoces, 
esflorescencias, rojeces y manchas en ge-
neral. 
Pone y conserva el cutis limpio y terso. 
¡Nada tan maravilloso! 
Haga hoy mismo su. pedido a la far-
macia "La Libertad," Monte 133, Teléfo-
no A-1944. 
Precio del frasco $0-80. Se envía al in-
terior por correo entendiéndose su eosto 
en moneda americana. A todo el que ten-
ga la curiosidad de recortar este anuncio 
y presentarlo en el momento de la com-
pra, se le hará un valioso obsequio. 
C 837S G-23 
Dr. Ramón M. Alfonso 
MEDICO CIRUJANO 
CERTIFICO: que en repetidas oca-
1 'iones he tenido oportunidad de ¡ndi-
el "LICOR DE DORADILLA", 
Preparado por los Srs. Domenech y 
I Aitau, como cordial y estomáquico, 
Ateniendo los mejores resultados de 
| Dadministrac¡ón. 
Habana lo de Abril de 1913. 
(/). Ramón Ma. Alfons. 
(le 
T O N I C O = 
RECONSTITUYENTE 
BEBIDA EXQUISITA 
LICOR D E MODA. 
D o m e n e c h y A r t a u . 
1 ZANJA 78' 
s.-i 
EL CUARTO EJERCITO ESPAÑOL 
EN LA FRONTERA 
Al amanecer de la jomada del 31 
de Agosto de 1813, los centinelas del 
c uarto Ejército español descubrieron 
el enemigo, qne se disponía a pasar 
I Bidasoa con grandes fuerzas por 
los vados de Socoa y Saraburo. A 
lie sorprendió el hecho. (Sitiado 
3an Sebastián por las fuerzas anglo-
portufifuesas del general Sir Thornas 
i.'.ham, sabíase que el generalísimo 
• ".ees Soult quería a toda costa 
ocorrer la plaza; durante todo el 
Agosto los franceses y los alia-
ps habían andado a la greña en la 
1  pirenaica, haciendo alarde de 
:i pericia en marchas y contramar-
i y aun en escaramuzas con hono-
ies de batallas, los jefes respectivos, 
Soult y lord Wellington; y apretado 
el cerco de la capital de Guipúzcoa, 
era natural que el francés intentase 
un supremo esfuerzo para evitar una 
sensible pérdida. 
Tara contrarrestar sus tentativas 
estaba exclusivamente el cuarto Ejér-
cito español, que mandaba don Ma-
nuel Freiré. Sus posiciones de van-
guardia estaban en la frontera, con 
una división en los campos de Someta 
y Enacoleta, a la derecha; otra en San 
¿Marcial, en el centro y otra en Irún y 
Fuenterrabía en la izquierda. A reta-
guaJXUa, detrás de Someta, formaba 
la división de don Francisco I/onga, 
r-on dos brigadas inglesas en el mon-
te Aya; en Lesaca permanecía a la 
expectativa una brigada portuguesa, 
y a espaldas de Irún había más fuer-
zas británicas, a las órdenes del ma-
yor general TToward y lord Aymer. 
El ejército francés, fuerte de 18 
mil hombres, arrolló las avanzadas es-
pañolas, cmzó el Bidasoa y embistió 
la derecha y el centro de las tropas 
de Freiré, trabándose el combate. 
PRINCIPIA EL COMBATE 
Intentó la izquierda francesa apo-
derarse de Soraya; mas en la cañada 
de Ercuti el regimiento de volunta-
rios de Asturias, auxiliado por el pdi-
mero de Tiradores de Cantabria y 
algún otro, hizo fracasar al enemigo 
en su empresa, rechazándole venci-
do. 
No, iban tan bien las cosas por el 
centrô  donde la quinta división es-
pañola, que ocupaba las alturas de 
•San Marcial, iba cejando al empuje 
de las fuerzas francesas. Acudió en 
su auxilio el regimiento de Laredo, 
con algunas fuerzas más, y -logró cam-
biar la suerte del combate, mantenién-
dose los españoles en sus posiciones. 
Xuevamento intentnron los france-
ses apoderarse de Soraya, y nueva-
mente fueron rechazados, si bien a 
costa de pérdidas tan sensibles como 
la del coronel de Asturias, don Fer-
nando Miranda, que sucumbió en lo 
mías recio del combate. 
En estos primeros encuentros se ha-
bía invertido poco tiempo. Era muy 
de mañana aún, cuando, al amparo 
de la Artillería, apostada en la orilla 
francesa del Bidasoa, en una altura lla-
mada de Luis XVI, lograron los im-
periales colocar un puente volante en 
el punto llamado de Las Nasas y por 
allí intentaron un nuevo y formida-
ble ataque al centro y la derecha es-
pañoles. 
El ilustre don Juan Díaz Porlier 
cubrióse entonces de gloria con la pri-
mera brigada de la quinta división y 
con un batallón de Marina, que desde 
la posición de Portó acudió en su ayu-
da. Y al ser dominado, este nuevo 
ataque el combate se hizo más duro, 
extendiéndose a toda la línea, que 
ahora los. imperiales, visto su fra-
caso frente a la derecha, pretendían 
romper por la izquierda y por la po-
sición de Portó, en el centro. 
EL TRIUNFO DEL EJERCITO ES-
PAÑOL 
Fuera ímproba tarea relatar en es-
te punto los pormenores de la san- f 
grienta lucha; las horas transcurrían 
y a cada momento era más encarni-1 
zado el Combate, siendo tal el ímpe-
tu de los franceses que llegaron has-
ta uno de los campamentos estableci-
dos en San Marcial, apoderándose 
de algunos barracones. 
Su temeridad, no obstante, sólo les 
sirvió para hacer mayores sus pérdi-
das; Porlier, con sus fuerzas y el ba-
tallón de Marina, secundando' las ór-
denes del jefe de la cuarta división, 
don Gabriel de Mendizábal, cerró con-
tra los osados asaltantes, rechazán-
dolos hasta el río, que hubieron de 
principiar a repasar. 
Las tropas de la tercera división, 
que regía don José María Ezpeleta; 
los voluntarios de Guipúzcoa, manda-
dos por don Juan Ugartemendía, en 
sustitución de Jáuregui, enfermo ¡ la 
Artillería de don Juan Loriga y'los 
regimientos de Guadalajara, segundo 
de Asturias y la Corona, distinguié-
ronse extraordinariamente en este 
importante período del combate; y 
ante los esfuerzos aunados de todos, 
los franceses no pudieron resistir y 
casi a la vez cejaron en su ataque a 
todos ios puntos de la línea. 
Era por la tarde. El general "We-
llington llegaba entonces a las vic-
toriosas filas de los españoles a tiem-
po para presenciar el triunfo, y era 
acogido con estmendosos vitorea, 
que dominaban el estampido del ca-
ñ ó n . . . . 
El fragor del combate había provo-
cado una copiosísima lluvia; hinchado 
• el Bidasca, dificultaba el paso de las 
columnas francesas por los vados y 
amenazaba destmir el frágil puente 
de Las Nasas... La victoria era com-
pleta, indudable; si entre muertos y 
heridos contaba el Ejército español 
1,658 bajas, el enemigo tenía muchí-
simas más, muchas de las cuales arras-
traba el desbordado Bidasoa; y, sobre 
todo, había fracasado en sus propó-
sitos y era perseguido por nuestros 
soldados dentro del mismô  territorio 
francés. 
WELLINGTON Y LOS ANGLO-POR-
TÜOTESES 
Se ha pretendido que el triunfo de 
San Marcial fué debido a lord We-
llington, y que a él cooperaron los 
tres Ejércitos aliados: no es exacto. 
El éxito se debió exclusivamente a 
las iniciativas del general Freiré, se-
cundando, claro está, los planes del 
generalísimo, que sólo llegó al cam-
po de batalla al final del combate. 
Y las fuerzas inglesas y portugue-
sas no tomaron parte en la acción; co-
locadas, como queda dicho, a reta-
guardia, sólo las de la extrema dere-
cha, donde, estaba la novena brigada 
con tropas de su nación el general in-
glés, por orden de "Wellington, entra-
ron en fuego unos momentos, soste-
niendo los vados superiores del Bida-
soa; pero sin que su breve interven-
ción influyese para nada en el resul-
tado de la lid. La batalla de San 
Marcial, la última importante de la 
épica guerra de la Independencia, fué 
sostenida sólo por los españoles, ni 
más -ni menos que la primera, aque-
lla asombrosa de Bailen, donde por 
primera vez las águilas imperiales 
sufrieron una derrota. 
LOS HORRORES DE SAN SEBAS-
TIAN 
Mas de la jornada del 31 de Agos-
to de 1813 no son igualmente gratos 
todos los recuerdos. Mientras Freiré, 
tan brillantemente, cerraba a los 
Ejércitos de iSoult el paso de San Se-
bastián la hermosa capital éuskera 
caía en poder de nuestros aliados, 
los anglo-portugueses de Sir Thomas 
Oraham; y la conducta de nuestros 
aliados fué tan mala, peor si cabe, 
que la de nuestros enemigos en las 
luctuosas jornadas de los saqueos de 
Córdoiba y Cuenca en 1808: 
"Aquello fué horrible— escribe el 
culto historiador señor Salcedo. No 
hay lengua humana que pueda con-
tarlo, no hay pluma que acierte a das-
K A R A N A 
c u r a l a s n e u r a l g i a s 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
3124 
(1) Esta batalla, puede decirse que pu-
so término a la guerra de Independencia 
española iniciada el .2 de Mayo de 1908, 
pues fué el último suceso importante acae-
cido en dicha guerra. Como en la prime-
ra gran batalla, la de Bailén en 1808, en 
la de San Marcial solo combatieron es-
pañoles y franceses. 
cribirlo. Hay que retroceder en la 
Historia a la época de la invasión de 
los bárbaros o de las irmpeiones de 
los árabes y mongoles para encontrar 
algo semejante. 
Las mujeres fueron ultrajadas 3n 
los brazos de sus madres o sobre los 
cadáveres de sus esposos; ancianos y 
tiños perecieron a bayonetazos en las 
calles; todo fué robado y destruido y 
por resumen aquellos salvajes borra-
chos incendiaron todo lo que se man-
tenía en pie después de una tan es-
pantosa devastación. Desde la Con-
cha hasta la Zurrióla, informes restos 
de paredes incendiadas, montones de 
cascote y negras columnas de humo 
indicaban confusamente el lugar en 
que había sido San Sebastián." 
Dice el Conde de Toreno que du-
rante el sitio habían ardido unas 60 
casas y que la soldadesca anglopor-
tuguesa incendió el resto, hasta unas 
600 que antes en 'San Seibastián ha-
bía, y de las que sólo quedaron en 
pie unas 40. Mas de 1,500 familias 
quedaron desvalidas. "Caudales, mer-
caderías, papeles— agrega el ilustre 
historiador citado,— casi todo pero-
ció, y también los archivos del Con-
sulado y Ayuntamiento, precioso de-
pósito de exquisitas Memorias y anti-
güedades." 
En San Sebastián, como antes ei* 
Badajoz, las autoridades recurrieron 
al propio lord "Wellington para ata-
jar el desenfreno de la soldadesca; 
nada consiguieron. El Duque de Ciu-
dad Rodrigo no quiso o no pudo aten-
der las justas quejas, y ni reprimió 
ni castigó a los desmandados; limitó-
se a escribir en una de sus cartas: 
"El Ejercito se porta horrible-
mente mal; es una horda de canallas 
que por donde quiera van saquean-
do....." 
UNA PROCLAMA DE WELLING-
TON 
Y mientras los angloportugueses 
merecían ese juicio de su general, el 
cuarto Ejército español obtenía del 
propio Wellington la siguiente pro-
clama, justo premio del heroísmo des-
legado en San Marcial: 
"Guerreros del mundo civilizado, 
aprended a serlo de los individuos del 
cuarto Ejército español, que teugo la 
dicha de mandar. Cada soldado de 
él merece con más justó motivo que 
yo el bastón que empuño; el terror, 
ia arrogancia, la serenidad y la muer-
te misma, de todo disponeji a su ar-
bitrio. 
"Dos divisiones inglesas fueron tes-
tigos de este original y singularísi-
mo combate, sin ayudarles en cosa al-
guna por disposición mía, para pie 
llevasen ellos solos una gloria que 
no tiene compañera en los anales de 
la Historia. 
"Españoles: dedicaos todos a pre-
miar a los infatigables gallegos; dis-
tinguidos sean hasta el fin de los si-
glos ; por haber llevado su denuedo y 
bizarría adonde sólo ellos mismos se 
podrán exceder, si acaso es posible. 
"Nación española : la sangre* ver-
tida de tantos Cides victoriosos fué 
lecomensada con diez y ocho mil ene-
migos y una numerosa artillería, que 
¿"esapareoieron como el humo para 
que no nos ofendan jamás. 
"Franceses: huid, pues, o pedid 
que os dictemos leyes, porque el cuar-
to Ejército va detrás de vosotros y 
de vuestros caudillos a enseñaros a 
ser soldados." 
EL CENTENARIO 
Aun cuando la campaña se prolon-
gó todavía algunos meses, virtual-
mente quedó terminada en San Mar-
cial; ya los franceses hubieron de 
manteneres a la defensiva en la re-
gión de Levante, única donde perma-
necían aún, y vieron penetrar los ejér-
citos aliados en su propio territorio. 
•San Marcial, inmediatamente después 
de Vitoria, cierra con broche de oro 
la campaña. 
Ismael Sánchez Esteban. 
En el Rincón, se vende. Tiene po-zo 
que nunca se ha visto seco. Ocupa 
una manzana, situada en la misma es-
quina del crucero de las carreteras 
de Vuelta Abajo. Quivicán y la del 
"Wajay. Informan en Caca de Cm 
sellas, Monte número 311. 
3240 10-23 
Recalo a ios Suscriptores del Portfolio Fotográfico de "España" 
Los amantes de España, los que 
quieran apreciar cuanto de bueno en-
cierra en sus ciudades y pueblos, de-
ben suscribirse a este portfolio foto-
gráfico. 
A los que posean ya colección 
completa se les regala un magnífico 
mapa, dividido por provincias, inclu-
yendo las posesiones de Africa, etc. 
Uno de ellos se halla expuesto en 
una de las vitrinas de la Sucursal de 
"Roma," O'Reilly número 54, esqui-
na a Habana, donde se pueden tam-
bién comprar colecciones del portfo-
lio, o números sueltos, así como sus-
cribirse. 
B. alt. 10-2 
A precios razonables en "El Pasaje," Zn» 
lueta 32, enire Teniaste Rey y Obrapla. 
3056 s.-i 
F O L L E T I N 5 5 
E N R I Q U E B O R D E A U 
i ü e d o T e vivir 
De Ve,nta en la Librería de Cervantes 
Galiano número 62. 
, (̂Continúa.) 
^ la Guerra a la alcaldía, el 
\ iiojj/ Secretario del Ayuntamien-
^ uiard, estaba despidiendo a sus 
'es*611 el umbral de la puerta de 
iâQg A Tomó el azulado pliego de 
^ los c •0r<lenanzaj quien hinchan-
1 do i,̂ 1^08 80 Quiso dar cierto ai-
' ¿ « i m p o r t a n t e : 
^Me. 7 gratuito. Es para el 
ĵ o111610 U8ted—^ respondió el 
l 8e8iiid0n t0n̂  ^Perioso. Y abrió 
r ^ enirS 61 plieS0' Para que supie-j^aba aif/10 de telégrafos quién 
ribMa'ef;eS êyó el despache, que lle-
'•AlCHl rma ̂ el ministro: 
I* W d L gniu (Chambery). Avi-
lanto Jlata,^nte familia, falleci-
1 ^ "maudaiite Guiberí, muerto 
I ÍUertQ Timimum (Argelia), 
balazo frente, después rechazado asal-
to." 
Al principio no se entendió aquello, 
porque refiriendo todas las cosas a sí 
mismo, como hacen la mayor parte de 
los hombres, esperaba encontrarse en 
la comunicación del Gobierno con al-
go más personal, por ejemplo, la exen-
ción de. su hijo, que acababa de ser 
llamado a filas y quería a todo trance 
librarse del servicio de las armas. 
El chasco que se llevó le hizo olvi-
darse de todo sentimiento de piedad. 
Después de dar la noticia a su espo-
sa y al auxiliar de la escuela, so puso 
el sombrero y se encaminó al Cafó Na-
cional, propiedad del mismo alcalde 
Simón en persona. Este había suce-
dido en la alcaldía al doctor Guibert, 
quien fué derrotado en el municipio 
poco antes de la fecha de su muerte, 
el mismo año en que curó gratis a ca-
si 'todo el vecindario atacado de una 
epidemia de fiebres tifoideas.. Era un 
picapleitos charlatán y borracho, que 
bebía con todos sus parroquianos y 
tenía su tienda convertida en agencia 
electoral. Falto de instrucción y de 
talento, pero buena persona en el fon-
do, dejaba los cuidados de la adminis-
tración del municipio al maestro, 
hombre atiborrado de conocimientos 
mal digeridos, (juo le deslumhraba con 
sus teorías socialistas -y antimilitaris-
tas aprendidas en perversos folletos 
de propaganda. En público el alcal-
de le trataba con altivez, pero en el 
Ayuntameinto le obedecía ciegamente. 
—¡ Eh! i Señor maestro 1—le gritó 
al verle entrar.—¿Dónde ha dejado 
usted la férula? 
Ufano porque conocía aquella pala-
breja, la usaba en todos los momentos 
para bromear con su secretario. 
—Hay grandes novedades—le res-
pondió Maillard, deslizándose con ai-
re mi§terioso hacia el mostrador. 
Y como si estuvieran de acuerdo, el 
alcalde y el maestro irguieron grave-
mente la cabeza. ¿No era natural lla-
mar así la atención de dos sencillos 
parroquianos que en el fondo de la sa-
la, con el látigo en bandolera, toma-
ban un ajenjo antes de continuar su 
camino en medio del frío penetrante 
de la tarde? 
Al enterarse del telegrama el alcal-
de movió su rubia cabeza, 
—No podemos negarnos a ello. Es-
tos Guibert son de buena familia. Voy 
a ponerme la levita y subiré al Mau-
pás. 
Había formado durante la campaña 
de 1870 en un cuerpo de voluntarios 
que no llegó a entrar en fuego nunca. 
Del año terrible conserva el temor a 
la guerra y la admiración a los actos 
de valor. Halagado con haber recibi-
do un despacho oficial tan importan-
te, se creía con derecho a participar 
del heroísmo de su convecino el capi-
tán. Inmediatamente llamó a .JS 
hijas para comunicarles el secreto que 
la mujer del maestro había ya empe-
zado a publicar por todas partes. 
Mientras él se movía de un lado pa-
ra otro, Maillard, siguiéndole con su 
cara y ojos de garduña, dejaba tras-
lucir en sus labios una sonrisa bur-
lona. 
—Bebamos y choquemos nuestros 
vasos—dijo después el alcalde.—Na-
da se hace bien sin beber. Aun ten-
go tiempo. Siempre se llega dema-
siado pronto, cuando se lleva la muer-
te en un papel azul. Pero iPor qué 
se ríe usted, maestrillo del diantre? 
—Me estoy preguntando, señor 
alcalde, si vivimos en una república 
Kl ministro le trata a usted a zapa-
tazos, a usted que rige y gobierna el 
municipio. "Avise familia." ¡Y sin 
tardanza! Y ¿quién es esa familia? 
Pues una familia de reaccionarios, 
que nos han combatido, siempre que 
les ha sido posible, en la alcaldía. No 
andan con tantas ceremonias cuan-
do se muere algún hijo del pueblo. 
—Es que era comandante—dijo el 
cafetero, celoso defensor de las jerar-
quías sociales. 
i—¿Acaso la sangre de un soldado 
no vale tanto como la de un coman-
dante?—replicó el maestro en tono 
dogmático. Esa tan decantada igual-
dad, cuyo nombre se lee escrito en 
todos los edificios públicos ¿es enton-
ces una mentira? ¡Todo para los 
que mandan! ¿verdad? Los demás 
son carne de cañón. No había para 
qué habernos traído los principios re-
volucionarios, para restablecer cien 
años después los privilegios de antes. 
La poca ciencia mal digerida en-
gendra caracteres mordaces, envidio-
sos, llenos de ambiciones, que no pue-
den sufrir la superioridad de nadie 
sobre ellos. Delante del alcalde, hom-
bre débil y jactancioso, el ruin maes-
trillo daba rienda suelta a su odio 
contra' el principio de autoridad, 
odio aumentado por el próximo en-
ganche de su hijo en el regimiento. 
La cara de Simón se congestionó. 
Era señal indefectible del trabajo de 
su cerebro. 
•—No, no puedo excusarme. Es Una 
orden. 
—A usted no le puede mandar na-
die más que el ministro del Interior. 
Usted no representa aquí a ningún 
general. 
—Pero sea como fuere I canastos! 
es necesario avisar a la señora de 
Guibert. 
—No digo que no. Pero ¿por qué 
ha de ir usted en persona? Un al-
calde no se convierte así, sin más ni 
más, en correveidile. Cuando funcio-
na un alcalde como tal alcalde, el 
Estado mismo es el que funciona. A 
las casas de los enemigos de la Repú-
blica se manda a un teniente de al-
calde, o simplemente a un concejal. 
¡ Qué diablo! o somos republicanos o 
no lo somos, señor alcalde. 
—¡Melania, tráenos un litro!—grite 
ID! alcalde, fluctuando entre sus debe-
res oficiales y el deber de republica-
no que le ponían delante. 
—Y manda al pequeño a buscar a 
Randón. a Pitet y a Detraz. 
Estos eran los tres concejales más 
influyentes. 
Pitet, por sobrenombre el Rojo, a 
causa de las pecas de color de salva-
do que le cubrían'la cara, fué . el pri-
mero en llegar. 
—He sabido la desgracia—dijo en-
trando.—¡Y qué le vamos nosotros a 
hacer! ¿Para qué me quieren uste-
des? 
Tenía la costumbre de hahlar siem-
pre en tono violento y agresivo. Es-
lando de granjero en el Maupás. de 
la noche a la mañana fué despedido, 
sin que llegara a ponerse en claro cv 
por qué de la despedida de una cas? 
en la cual ordinariamente los gran 
jeros y todos los criados echaban ra' 
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F o o t - B a l l A s s o c i a t i o n 
L o s part idos e n e l e x t r a n j e r o . 
De nuestro estimado colega " E l Co-
mercio" de Gijón copiamos el intere-
sante partido efectuado en dicha po-
blación entre " t e a m " local y "Ath le -
tic C lub" de Bilbao. 
Los que lean con algún interés Ja 
reseña que a continuación copiamos 
verán la caballerosidad empleada en 
este deporte en el extranjero. Uno de 
loa puntos sobre que llamamos la aten-
ción es el honorable proceder del 
" A t h l e t i c " al tocar el "referee" un 
"penal ty ," pues viendo que se discu-
lía mucho prefirieron echarla a " o u t " 
y la segunda la del "Spor t ing , " cian-
do declaró nulo un " g o a l " el "refe-
ree" por creer que había entrado por 
un lado de la porter ía y ellos al ver 
el proceder del " A t h l e t i c " aceptaron 
el fallo sin discusión. 
Afhlefic Club y Gijón Sport-Club 
El ioteresante 'match" ds ayer 
Con una entrada buena y una tarde 
mejor se celebró ayer en el Melinón el 
partido entre el "Athle t ic Ciul> de B i l -
bao'" y "Gi jón Sport C lub" que tan-
to se deseaba por los aficionados y que 
tan buen recuerdo dejará en la vida 
sportiva de Gijón. 
Las tribunas estaban totalmente ocu-
padas por bellas señoritas. 
A las cinco y media próximamente 
dio comienzo el "match ." 
Los bilbaínos, de equipo «blanco con 
listas rojas y los gijonesos, todo de 
blanco. 
Los primeros minutos son de descon-
cierto para los de G, S, C. E l "Athle-
tic?" más posesionado del juego y mu-
cho más entrenado, hace combinaciones 
muy inlcligentes que llevan al ánimo 
<> los espectadores la idea de que es-
tári viendo "degollar a un carnero." 
Xo tarda en reponerse y calentarse 
i Í equipo gijonés y comienza a jugar, 
i no muy bien combinados, con mucha 
voluntad y muchísimos " r e a ñ o s . " Dí-
.iralo si uo Riera. 
Las veces que tienen ocasión de lle-
var la pelóla a la porter ía que tan 
colosalmente defendía Murgan, se en-
enentrau con la barrera casi infran-
queable de Belastíguigoitia (S.) que no 
deja circular en SUF dominios. 
Todo se presentaba de muy mal ca-
riz para G. S. C. 
Mientrasy los delanteros de Bilbao, 
con magníficas jugadas de pie y cabe-
za, amenazaban permanentemente al 
" g n a l " de Petras. 
Este, que jugó como nunca,-y los de-
fensas Laviada y Quirós, que se por-
taron mejor que muy bien, impidieron 
más de una vez que el balón se co-
lase 
Laviada motiva un "cornet" y Ger-
mán Echavarr ía . de Bilbao, lo tira ma-
temáticamente al centro del arca del 
" g o a l . " Los del " A t h l e t i c " y los del 
" G , S. C . " se embarullan delante de 
la portería, y cuando parecía que ha-
bía pasado el peligro, Ramón Belaus-
tiguigoitia empuja suavemente al ba-
lón, que entró a la red sin que Petrus 
pudiera pararlo, a causa de que los 
jugadores todos estaban apiñados de-
lante de él. 
E l " A t h l e t i c " se apunla el primer 
"goa l , " y vuelve el balón al medio del 
campo. 
Una nueva arrancada de los de B i l -
bao lleva nuevamente la pelota a la por-
tería de Gijón; pero es cantado oportu-
namente el "off-side." 
E l extremo derecho del " A t h l e t i c " 
Garrica, t i ra un soberbio "shoot," que 
para Petrus de un modo colosal. 
^igue en aumento la animación de 
los dos equipos. 
Hay jugadas bonitísimas por parte 
y parte y Riera ( A ) , vuelve a hacer 
"comer ." Tíralo Echevarr ía y lo reco-
ge Belastíguigoitia, que de una cabe-
za magistral, mete el balón rozando un 
palo de la porter ía de " G . S. C ." 
Con el segundo " g o a l " que hace el 
"A th l e t i c , " comienza la parte más in-
teresante del primer tiempo. 
E l equipo de " G . S. C . " contra lo 
que muchos creían, se crece al castigo 
y despliega un juego muy movido. 
Coje Jaime Sánchez el balón y co-
mo una flecha dispara un "shoot" con-
tra la portería de Bilbao, que remata 
limpiamente Belaunde (M.) y hace el 
primer " g o a l " a favor de Gijón. 
E l "shoot" de Jaime, fué la mejor 
patada de la tarde. 
A l poco rato arrancan de nuevo los 
de "Gi jón Sport Club ," y entre Ba-
launde ( L , ) , Yaldés y Sánchez, llevan 
el balón, tirando un "shoot" fuerte 
Valdés. que Murgen para rebotando, y 
remata con una acometividad extraor-
dinaria Manolo Belaunde. 
A los. tres minutos de apuntarse Gi-
jón el segundo " o g a l " terminaba el 
primer tiempo. 
El segundo tiempo fué mucho más 
emocionante aún que el primero. 
Los dos equipos estaban empatados 
a dos " g o a l " y esto daba mucho más 
interés a la parte que faltaba por j u -
garse. 
Tanto unos como otros echaron el 
resto como vulgarmente se dice, por 
conquistar el tercer " g o a l . " 
El barón vése tan pronto en un ex-
tremo del campo como en otro. 
Los dos porteaos hacen paradas ad-
mirables y hay ataques y defensas pa-
ra ambos lados, que revelan grandes 
actitudes foot-ballísticas. 
Hubo un momento en que los de Gi-
jón aguantaron al " A t h l e t i c " entero 
ataques maestros en uno de los cuales 
el ' í referee'' tocó un ' ' penalty' ' con-
tra " G . S. C , " que los del de B i l -
bao, viendo que se discutía algo la j u -
gada procedieron muy caballerosamen-
te, tirando la patada al faut. 
Cogen luego el balón los delanteros 
de "Gi jón Sport C lub" y van hasta la 
portería contraria metiendo el balón 
de un hermoso * choot" de Valdés. 
Como ya empezase a obscurecer y las 
redes delanteras estaban flojísimas, el 
"referee" no lo dió por "goa l , " pues 
algunos jugadores sostenían que había 
entrado el balón por la red derecha. 
" G . S. C , " correspondiendo a la no-
bleza de los del " A t h l e t i c , " aceptó sin 
protesta alguna el que no se diese por, 
"goal"' aquella jugada. 
A l poco tiempo terminaba el 'match' 
más interesante que se jugó en el cam-
po del Molinón. 
No podemos especificar quiénes se 
distinguieron, porque nos veríamos 
obligados a escribir los nombres de los 
22 jugadores. Todos estuvieron magis-
trales. 
De los bilbaínos ya lo esperábamos, 
pues de sobra conocíamos lo mucho que 
valían, pero de " G , S, C , " la verdad 
que no esperamos tantas cosas buenas. 
Xo queremos terminar sin estampar 
los nombres de Quirós y Fal ín Gonzá-
les, que con su ayuda poderosa contri-
buyeron en gran manera al éxito de Gi-
jón, 
Resumen 
Hablando con muchas de las perso-
nas que asistieron al match, puede ver-
se cómo la afición sportiva existe, aun-
que hoy por hoy se halle algo dormida. 
Es preciso, pues, viendo como se ve que 
en Gijón contamos con buenos foot-
hallments. fomentarla y ayudar a que 
prospere a igual de otras poblaciones. 
Y para empezar nada más a propo-
sito que animarse a jugar un nuevo 
partido contra el " A t h l e t i c " contando 
con los jugadores mejores que ha} 
Gijón. 
M a r s a n s p o d r á j u g a r 
en 
FOMENTANDO EL "YACHTING" 
^•ual el " ro tang* ' también el "yach-
t i n g ' ' tiene sus romentadores los que 
con idéntico entusiasmo se dedican a 
la propaganda de las regatas a ve-
la. 
Entre éstos se cuenta el simpático 
naviero y "sportsman" señor Julio 
« « ^ o H^nSsra, propietario del 
"yaoh t " "Piedad", quien ha conce-
dido una preciosa copa a r t í s t i ca de 
plata para una regata crucero que 
deberá oelehrar bajo la dirección del 
' Vedado Tennis C lub . " 
La prueba náut ica objeto de estas 
líneas será "handieap" para toda cla-
se de embarcaciones de vela siempre 
que pertenezcan o se hallen inscrip-
t«« en una sociedad deportiva cono-
cida. 
La regata-crucero se verificará on 
tria.ngulo ¿íw?j# U caleta <k»l " Ten-
"nis" a una boya fondeada en :i\ib. 
mar y de este sitio a Cojímar y o. 
allá al punto de partida. 
i l a quedado encargado de ofrecet 
eí troteo en nombre'del señor dulio 
Blanco Herrera al "Vedado Tennis 
Club" el doctor Alfredo G. Domín-
guez, propietario del " y a c h t " " N i r -
vana."' 
Son muchos los aficionados que 
después de conocer las condiciones se 
inscribirán para tomar parte en es-
ta prueba disputándose el magnífico 
trofeo que const i tu i rá el premio. 
Muy (\e celebrar es el generoso ras-
go del señor Blanco Herrera, que 
habrán de aplaudir igualmente que 
nosotros cuantos tienen interés por 
el fomento de la navegación de pla-
cer. 
En nuestro apreciable colega " E l 
M u n d o " he visto insertado un tele-
grama de Armando Marsans, en con-
testación a otro que le pasó su herma-
no Raúl, cronista actualmente del ex-
presado colega. 
i He aquí el telegrama a que nos re-
ferimos : 
Pigua, Ohio, Septiembre 23. 
Raúl Ma'rsans. 
Mundo-Habana 
He resuelto do embarcar para la 
Habana hast,-; eü 7 de Octubre. 
Puedo jugar en Cuba este año. co-
sa que haré si conviene a mis intere-
ses. 
Saludo cariñoso para todos. Arman-
do. 
Ya están satisfechos los que asidua-
mente nos preguntan si Armando po-
dría o no jugar este año bien en la 
temporada Americana o en el Cham-
pion. 
Como se ve, Marsans está en liber-
tad de acción, pero lo dudo persista 
aún si j u g a r á o no, porque aun parece 
que no se ha despejado bien su ne-
bulosidad con respecto al club " A l -
raendares.,, 
Armando parece que está disgusra-
do porque no se ha contado para na-
da con él para la formación del club 
Azul, n i tampoco se le han hecho indi-
caciones algunas con respecto a dir i -
gir dicha novena. 
Lo más probable será, que Arman-, 
do no juegue en la temporada Amenca-
na, y se haya cargo de la dirección 
del club Matanzas, para tener parti-
cipación en el próximo Champion. 
A. Marsans, según nuestros infor-
mes particulares, se le ha ofrecido la 
dirección del expresado club, con am-
plias facultades. 
En f in, todo esto no es más de 
conjeturas, y nada f i jo se sabrá has-
ta que Marsans no esté entre nos-
otros, ' 
D e l a r e g i ó n O r j 
D e b u t de los " C u b a n Stars" 
Santiago de Ouba, Septiembre 21 
de 1913. 
El sábado jugaron por primera vez 
en esta ciudad los "Cuban Stars," la 
novena que con Linares ha recorrido 
muchas poblaciones americanas, don-
do midió sus fuerzas con los maes-
tros de "base b a l l , " saliendo.triun-
fante la mayoría de las veces. 
Debutó con el "Cuba", que hasta 
el 6 " i n n i n g " le opuso fuerte resis-
tencia, pero debido a algunos erro-
res se desconcertó, lo que aprovecha-
ron para anotarse 9 carreras. 
Como era de esperarse jugaron bien 
todos, demostrando que no en balde 
vienen precedidos de fama. 
E l "p i t che r " Pereda desempeñó 
su posición admirablemente, lucien-
do sus hermosas curvas y no permi-
tiéndole anotar al " C u b a " más ^que 
4 " h i t s " entre ellos un " t w o baggcr" 
del modesto jugador Xavea, que oca-
sionó una carrera entrando éste en 
"home," por un " h i t " muy oportu-
no dado por el simpático Panchito 
Viliatón, nuestra estrella basebolera 
que con gusto se ofreció al "Cuba", 
para desempeñar el " re ight f i e l d " , 
debido a que el del "Cuba" no po-
día jugar. 
Mar i ótica desempeñó el " b o x " 
muy bien y lás t ima de los errores 
cometidos en el campo. 
Esta tarde j u g a r á n con el "Orien-
t e " ; según tengo entendido, las ba-
terías serán por los "Cuban Stars": 
Pedroso y Pigarola y por el "Orien-
t e " : Muñoz y Sánchez. 
" C U B A N STAUS" 
V. C. H . Ó. A. 




Vil la , 2b. . 
Torriente, cf 
Parpeti, I b . 
Bu st amante, 
Rodríguez, c 
Eigarola, c. 
Junco, r f . . 








Vil)alón, r f . 4 o 
ni 3 O i Planas, ce O | 
Guerra, Ib 
Mari ótica, p. 
Failde, ef. . . 
Hierrezuelo, 2b 
Palma, c. . . 
4 O 
| O Oí 
2 O o 
3 l o 
Xa vea, I f 3 1 9 
Totales. . . . . . 3 1 
Anotación por entradas 
€uban Stars. . . .000001^ 
Cuba ooo0002( 
Sumario 
Sacrifice hits: Parpeti y pJ 
Two bases: Torriente y ' j j 
iStruck outs: por Pareda 4 a] 
lotica, Hierrezuelo y Failde i 
Mari ótica 2, a Bustamante. 
H i t by pitcher: Torriente poi 
lotica. 
Bases 011 balls: por Pareda']; 
Mario tica 4 . 
F i r t bases on error: ó. 
Left on bases: del Cubar | 
del Cuba, 4. 
Passed hal l : Palma. 
Errors: Chacón, Villa, Parpet 
zaga, Guerra, Palma y Hierrezu 
Umpires: Medrano y López. 
Tiempo: 1 hora 49 minutos, 
Scorer: A. Xicolau. 
P. L. Boudfil 
Totales, 36 9 8 27 17 
R A F A E L ALME1D 
Desde anoche se encuentra entre 
otros el genial players cubano Eal 
Almeida. 
Llegó por la vía de Key West, 
biéndoscle tributado un cariñoso, 
bimientb por sus amigos y corapaD!| 
de faenas. 
Rafael viene gozando de buenaÍ 
y dispuesto a darle leña, pero muí 
íeña a los yaukces. y a los Come 
cranes. 
Bien venido sea Kafael . 
Triunfo del "Diario de la Mariní 
W 1 L L I A M C A R R I G A N 
a a m e r i c a n a - -
Cuando todavía falta la Serie Mun-
dial, el acontecimiento sportivo nacio-
nal, para que termine el fanatismo 
beisbolero de este año, ya están prepa-
rados los americanos para otras con-
tiendas de sport que distraigan sus 
ocios en los meses del invierno, 
Foot-ball, pugilismo, cachascachcan, 
etc. 
E l foot-ball llega a interesar de tal 
manera que más de cuarenta o cincuen-
ta mi l espectadores se congregan cada 
vez que tiene lugar un encuentro en-
tre " H a w a r d " y " Y a l e , " en otr&s dos 
grandes universidades cualesquiera. 
Georgetown ha sido uno de los lu-
gares en que la organización ha sido 
más lenta este año. 
El día 15 del. presente llegaron a di-
cho lugar los diez candidatos (pie hi-
cieron la práctiva inicial, empleando 
en la misma cerca de una hora. 
Dirigió dicha práctica el coach asis-
tente, AVaync Hcact, pues el principal, 
que lo es Mr. Frank Cargan, no pudo 
presentarse hasta muy avanzada la tar-
de, viniendo para ello desde su hogar, 
en Xew York. 
Mr. Oargan, sin «'inbargo, siguió con 
atención el "squad' ' e interrumpió de 
vez en euando el trabajo para corregir 
los defectos individuales que observa-
ba. 
La pcrpieña consistencia del "squad' 
llamó La «tención de los epectadores, 
pero todos atribuyeron el hecho al re-
ciente comienzo. Se espera que el ca-
pitán del team ' 'Costello" llegó a tiem-
po para tomar participación en el pr i -
mer juego. Según él avisó estaría el 
sábado pasado entre sus compañeros, 
pero no pudo suceder así. En Wash-
ington, a donde llegó el lunes, le hicie-
ron un buen recibimiento. 
Harry Costello tiene muehos planes 
en la cabeza para la próxima estación. 
E N S. AHIONIO OE LOS BUSOS 
Ante numerosa concurrencia se 
efectuó en este pueblo un interesante 
match de baseball, entre los clubs "Ro-
meo y Jul ieta" y " N i á g a r a " ' resultan-
do vencedor el primero. 
E l box del "Romeo y Jul ieta" lo 
ocupó Ramón Moi^ra, que solo dió dos 
bases por bolas y sacó "struckous" a 
cuatro de los contrarios. 
Petirre fué quien se ocupó de la de-
fensa del " b o x " del Niágara, quien 
solo dió dos tazas de ponche, y cuatro 
transferencias. 
E l desafío • estuvo bastante reñido 
hasta la sextaentrada. pero en la si-
guiente se armó la gran bulla por 
los errores imperdonables de Capole. 
Vil a y Canelo. 
E l juego terminó como el rosario de 
la aurora, debido a que los del " Niá-
gara" alegaban que no se habían juga-
do las nueve entradas, a pesar de tener 
ante ellos el score del juego. 
La nota que tenemos a la vista dán-
donos cuenta del juego, dice que aque-
llo fué un escándalo por las bravas que 
quemo dar los del " N i á g a r a . " 
E l resultado del match fué el si-
guiente : 
C. H. B. 
E l debut de los chicos del " Diario 
de la Mar ina" fué un gran triunfo pa-
ra los mismos. 
Hace mucho tiempo que no había-
mos visto darle tan duro a la pelota 
como el domingo último. 
Los pobres bateadores del chocolate 
"del " A m b r o s í a " se quedaron con los 
palitos al hombro, sin saber qué hacer, 
pues sólo dos de ellos, Dolés y Herre-
ra fueron los que vieron pasar la 
perro por el home. 
E l desafío fué una hecatombe para 
el "Ambr i s ía a quien los marinos 
dieron palos de todos colores y cali-
bres. 
No fué poco el paleo para que los 
marinos se anotaran " 2 4 " carreras, 
por " 2 0 " hits, de éstos " 5 " two bag-
ger, y " 2 " home runs, por Fabré y 
Baró. 
A últ ima hora fué necesario man-
dar a los Centros de Socorro, y a la 
Estación de Bomberos, para que man-
daran las ambulacios a recojer a los 
playera del 'Ambros ía , ' pues no podían 
salir del terreno por sus pies, debido a 
los palos que recibieron. 
Véase ahora de la manera con que 
se portaron los chicos que defienden la 
honrosa bandera del "Dia r io de la Ma-
r ina ." 
Vega, cf. . 
Saldívar, ss 
Total 
2 0 0 
2 1 0 0 
28 1 
174 4SO 000-] 
000 001 020-
Marina. . . . 
Ambrosía. . . 
Two base hits: Fabré, Baró, S««| 
Henrique, Herrera. 
Tome runs: Baró, Fabré. 
Double plays: Baró, Suarcz . 
nández. . 
Quedados en bases: Marina, 
brosía, 7. . | 
Bases por bolas: por Cortina | 
Dolis, 3; por Fernández, 4. ^ 
Struck out: por Cortina P 
lis 2; por Hernández 2. 
Tiempo: 2 horas. 
Score: H . Adriana. 
El Basebali en Pl 
M A R I N A 
V . C. H . O. A. E. 
Suárez. 2b. . . . 
Alvarcz. ef. . . 
I Pabré, If . . . . 
Baró, ss. . . . 
' A nnenteros, c. . 
| Pedroso, .'{b. . 
i Coca, r f 
IFernández, , I b . 
ICortina, p. . . 
EL "HÍBAHA" PRAClItAHOO K*• 'r • • 
K. y Julieta 
N'iátrara . . 
100 020 100—1 !) 0 
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Ayer tarde en los terrenos de Almen-
dares se llevó a cabo la primera prácti-
ca del reorganizado Club "Habana" 
bajo la dirección de Miguel Angel Gon-
zález. 
Gran número de fanáticos, sobre to-
do rojos, presenciaron la práctica y 
quedaron muy satisfechos de los players 
que tomaron parte en la novena que 
ha de defender la enseña roja. 
La. segunda práctica se efectuará el 
viernes próximo. 
Total 3 0 . . . 35 24 20 24 
| . AMBROSIA 
V . C. H . O. A . E. 
¡Dolis, p y 3b. . . 8 o 1 3 ~3 ~0 
¡laicas Ib . . . . . 3 0 0 7 0 0 
Amador, 2b. . . . 3 0 0 1 1 0 
¡Torrera c - . 3 1 2 6 0 0 
, Hernández, .]h y p. : í q q 0 1 2 
IBÍ08, ^ . > . 3 0 0 g gj 0 
Herrera, l f . . . » 8 1 0 1 © 0 
c artlUO, r l 3 0 0 3 0 0 
El domingo 21 de. los c0'Jplaf{i 
batieron en los terrenos de " | 
P a r k " el club local y ej de 
Fué un hermoso triunfo 05 ^ 
TO a pesar de la flojedad cíe 
sitantes, J | 
La nota saliente del 
' •p i t ch ing" de Fernández ^ g 
el que alumbró de tal m ^ 
batsmen" contrarios f|«eg_ ^ 
veinte ponchos entre e 
ponchar). . |l0 ufl1 
En la torcera estuvo 
loso. Toto, el cual se a , ^ t f *] 
bien al bal. dando un < 
dos hombros en bases y c ^te5 
da el joven Zayas flue ; i l i r . 
una estrella para cl.>l0rnll(, h ^ ' 
Del Zulneta el único q ^ 
fué Montero, la primera 
realizó buenas cogidas. 
El Zulueta hizo sus cu» ^ 
ruoando los hits en agrupa 
séptimo 'nnings." 




Se concertó otro 
próximo domingo, 
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ion paxa las Mercedes que silencio 
.pluma, por la más involuntaria de 
p i o n e s , en las Habaneras de cs-
+o mañana. " . 
Forman un grupo simpático. 
Afana Villar, la distinguida esposa 
- , ¿ootor Roberto Méndez Péñate, 
Magistrado de la Audiencia de la Ha-
^ercedes del Barrio de Algarra. 
Y la joven y bella dama Cheché 
pérez Chanmont de Rionda. 
- Señoritas. 
Haré mención preferente de Merce-
des Oodoy, la delicada, culta y muy 
jrraciosa bija del Ministro de Méjico. 
L a interesante Mercedes de la Paz. 
Mercedes Parra, Merceditas Jimé-
nez Chea Mojarrieta y Mercedes 'Cam-
pos' una gentil trigueñita esta última 
¿e ójos bellísimos. 
V realzando la relación de las Mer-
cedes, nna dama de alta elegancia y 
U n c i ó n . 
Dama del gran mundo. 
Me refiero a la señora Mercedes Du-
rañona, la distinguida esposa del se-
gor Fermín 'Goicoecbea, senador y i a -
cendado muy conocido qne se encuen-
tra actualmente en Vicby. 
Son también los días de sn 'hija, la 
adorable Lüy Ooicoechca, una criatu-
ra qne es todo encanto y todo simpa^ 
tía. 
Una Mercedes mas. 
Es Mercedes Alba, la inteligente 
profesora, tan qneridn de todas las 
alumnas del Colegio María Luisa Dolz. 
Y la que no olvida, aun en el pro-
longado retraimiento de su vida, el 
cronista que tuvo para ella, en días 
lejanos de felicidad, las frases ique su 
•belleza inspiraba. 
Me refiero a Merceditas Murías. 
¡Sean para todas las horas de este 
(iía motivo de placer, de dicha y de sa-
tisfacciones ! 
De viaje. 
Mr. "William H . Smith, el caballero-
so representante en esta capital de la 
Ward Line) se ha despedido para Nue-
va York. 
Embarcó en el Mascotte anteayer. 
Su viaje, en esta ocasión, no obede-
ce a asunto alguno relacionado con la 
empresa naviera de leferencia. 
Explicado lo deja el querido com-
pañero de La DÍSCILSÍÓTI diciendo que 
Mr. ,Smith marcha a presenciar la bo-
da de su sobrina, la htíllísima señorita 
¡Madeline Smith, que se casa con el se-
ñor Day, joven ventajosamente cono-
cido en el mundo de los negocios en los 
Estados Unidos de Norte América. 
Hija es Madeline del opulento caba-
llero americano cuyo nombre ha esta-
do unido, en otras épocas, a empresas 
cubanas de importancia. • 
Fué presidente de la Compañía del 
Gas y uno de ios contratistas de las. 
obras del Canal de Vento. 
La 'boda, señalada para el veintisiete 
del actual, esto es, el sábado próximo, 
tendrá celebración en una quinta de 
Oreenwich con gran fausto y esplen-
dor. 
En un yacht realizarán Madeline y 
«1 joven Day su viaje de novios. 
Que tantas dichas les promete. 
Guillermina Pórtela. 
Ya está de vuelta, desde anteayer, 
de su excursión por Europa. 
Llegó en el Miami. 
Acompañada de su hermana Amelia 
'ha realizado la señorita Pórtela un 
viaje del que guardará recuerdos im-
borrables. 
Estuvo en Roma para visitar al Su-
mo Pontífice y ha recorrido las capi-
tales, más importantes de Francia, In-
glaterra y España, encantándose, en 
este último lugar, con su visita a Se-
villa. 
¡ Cuántas y cuán ibelias impresiones 
que algún día nos dará a conocer la 
culta y talentosa Ouillerminal 
•Reciba mi bienvenida. 
i r 
• 
Una gran fiesta artística. 
Así será, bajo todos sus aspectos, la 
que ha de servir de presentación ante 
nuestro público de la señorita Carmen 
Melchor Ferrer. 
Se celebrará en el teatro de Payret 
la noche del nueve de Octu'bre. 
Tengo a la vista el programa. 
L a Compañía de Adelina Yehi, que 
'hizo anoche su aparición en el rojo co-
liseo, llenará el programa con la siem-
pre vieja y siempre nueva opereta 
Cam-panone. 
E n el primer entreacto cantará la 
señorita Melchor Ferrer la preciosa ro-
manza de E l Cabo Primero j después, 
en el del segundo al tercer acto hará 
gala nuevamente de su fresca y her-
mosa voz en la plegaria Vissi d'Arte, 
de la ópera Tosca, y en la romanza 
Pensar en él, de Marina. 
Acompañará a la cantante la or-
questa que dirige el profesor Ignacio 
del Castillo. 
Un detalle. 
Se esperará a las doce de la noche 
para finalizar la -función saludando el 
glorioso 10 de Octubre a los acordes 
del Himno de Bayamo. 
E l Presidente de la República y su 
bella esposa patrocinarán esta fiesta, 
cuyos productos se destinarán a am-
pliar los estudios musicales de la jo-
ven y hermosa señorita, llamada, por 
sus bellas facultades, a un «brillante 
porvenir artístico. 
Ya, apenas anunciada esta fiesta tea-
tral; han empezado los pedidos de lo-
calidades. 
Su éxito está asegurado. 
E n Miramar. 
Siempre, de día en día, hay alguna 
buena nueva relacionada con el alegre 
jardín del Malecón. • 
Es tema constante. 
Anoche, como todos los "martes tí-
picos," se vió Miramar muy animado 
y muy favorecido. 
Y esto último a despecho de los ama-
gos de lluvia y del gran publico que 
llevó hacia Payret el dehut de la Com-
pañía de Opereta. 
Muy aplaudido, como siempre, el 
terceto criollo. 
Y entretenidas las películas. 
Para mañana, que es noche de mo-
da, se prepara en Miramar el estreno 
de Cada mío su deslino, película que 
ha de ser, a buen seguro, muy cele-
brada. 
Habrá acertijos. 
Para el primero se reservará como 
premio un magnífico reloj de oro de la 
marca Omega. 
Un reloj, en realidad, precioso.-
Pequeño, muy fino y muy ligerito, 
para señora. 
E l viernes. Germinal. 
L a sensacional película constituirá 
el acontecimiento de esa noche. 
Y para el sábado, "sábado infantil," 
prepara el amigo Mata muchos regalos 
en obsequio de los niños. 
Bü 
A L M A C E N E S D E 
I N C L A N 
E S Q U I N A A C U B A -
Le hacemos presente 
la REALIZACION que 
hacemos de riquísimos 
artículos a casi la ter-
cera parte de su valor 
Y que sólo tendrá lugar 
durante el mes de Sep-
tiembre. 
Ricas Batas de Olán 
que antes se vendían a 
4 centenes a $ 8.98. 
Espléndido surtido 
en ropa interior. 
E n g l i s h S p o k e n 
A b i e r t o los S á b a d o s has ta 
PIDA NUESTRO CATALOGO 
^ tranvías pasan por delante de estos 
Almacenes. 
A. 62. Matiné muy rico con 
finos cntredoses y adornos de 
Nansú bordado a $ 4.98. - -
Es la última noclie en que aparecerá 
en el lienzo de Miramar el resultado 
del escrutinio parcial del certamen ie 
la Gaceta Teatral que finaliza, como 
todos saben, el último día del mes. 
¿Se conservará en su primer puesto, 
como en los dos anteriores escrutinios, 
la lindísima Elenita de la Torriente? 
Seguro que sí. 
L a votación eri su favor, durante la 
semana, ha sido abrumadora. 
. ¿Será ella la Reina? 
Todo, basta el presente, parece así 
indicarlo. ,v 
Día de días. 
Hoy, festividad de los Gerardos, ce-
lebra su fiesta onomástica el culto y 
distinguido abogado que es un amigo 
tan iquerido de todos en esta casa co-
mo el doctor Gerardo Rodríguez de 
Armas, primer vocal de la Junta Di-
rectiva del DIARIO DE LA MARINA y 
abogado de la Empresa. 
Está de días el brigadier Gerardo 
Machado, ex-Secretario de Goberna-
ción, tan popular y tan querido. 
Un amigo simpático, el coronel Ge-
rardo Pórtela, letrado consultor de la 
Renta de Lotería 
_ Y el joven Geraido Andreu y el dis-
tinguido abogado Gerardo Moré. 
A todos, mi felicitación, 
* 
- • • 
Esta noche. 
E l cine de- E l Progreso, la simpá-
tica sociedad de la Víbora, con sus 
muchos y variados atractivos.' 
Noche de moda. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
LA CASA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
S e i l i a P e r f u m e r í a 
r w L o h s e 
D E P O S I T O " C A S F I L I P I M A 5 M HABANA 
s a i 
§ L I X ! R Y P O L V O S 
B A B I L O N I A R E V E L A D A . - - UL-
TIMOS D E S C U B I M I E N T O S E Ñ 
L A C A P I T A L D E NABUCODO-
NOSOR. 
Los alemanes vienen haciendo, des-
de el año 1899, una serie de excava-
ciones en la Mesopotamia, para po-
ner al descubierto las ruinas de las 
antiguas ciudades babilónicas, y los 
resultados que hasta ahora-han obte-
nido son muy sastisfactorios y com-
pensan evidentemente los esfuerzos 
ijue, para sostener estbs trabajos, es-
tá haciendo la Sociedad Orientalis-
ta Alemana. Llevan ya descubiertas 
las ruinas de Abu Habbá, Fára Ba-
bilonia y Assur, capital de la anti-
gua Asiría, y si en unas se ha encon^ 
trado poco de interés, los hallazgos 
hechos én otras son realmente sensa-
cionales. 
Las primeras excavaciones se hi-
cieron en Abu Habbá, pero sólo se 
encontraron algunas paredes de ca-
sas sin interés ninguno, y- los traba-
jos cesaron en seguida. Procedióse 
entonces a trabajar en , una colina 
que cubría las ruinas de Fara y en 
nueve meses, con unos doscientos 
obreros, se descubrieron las ruinas 
de un palacio, numerosas tabletas de 
barro cocido con escritos cuneifor-
mes, muestras de-alfarería y algunas 
vasijas de barro. E l sitio prometía 
grandes sorpresas; se hallaron ins-
cripciones demostrando 'que la ciu-
dad se llamó en la antigüedad Su-
rippak, y se encontró una alcantari-
lla de arco, descubrimiento notabilí-
simo por ser opinión general entre 
los arquitectos que el arco es de ori-
gen romano. Este, sin embargo, da-
ta del año 4500 a. de C , cuando to-
davía los semitas no ocupaban la 
Mesopotamia. Desgraciadamente, ocu 
rrió una riña entre algunos obreros 
árabes y uno de ellos fué muerto, lo 
que hizo que las autoridades turcas 
prohibiesen la continuación de las 
excavaciones en aquel sitio. 
Ante este contratiempo, los alema-
nes se trasladaron al sitio donde es-
tuvo Babilonia, sobre la orilla iz-
quierda de Eufrates y a unos cien 
kilómetros al sur de Bagdad. Allí 
era seguro encontrar algo de interés 
dados los descubrimientos hechos en 
el mismo sitio. Hace ya cerca de un 
piglo, los ingleses lleváronse al Mu-
liecho muy notables descubrimientos. 
E n la más septentrional, que todavía 
lleva el nombre de Babil, se cree hu-
bo una gran torre, que debió ser la 
que dió pie a la historia bíblica de 
la torre de Babel. Ál pie de la coli-
na, se ha encentrado la entrada de 
grandes arcadas, que algunos supo-
nen eran las que sostenían los famo-
sos jardines pensiles. 
Pero los descubrimientos más . im-
portantes se han hecho en la colina 
central, que los árabes llaman E l 
Ksar, esto es, la Fortaleza. Antes de 
que llegasen los alemanes, los natu-
rales del país hallaron allí un enor-
me león de granito en actitud de des-
pedazar a un hombre. 
Los alemanes lo han colocado so-
bre una elevada plataforma de la-
drillos, como si estuviese custodian-
do las ruinas. E n el mismo sitio 
han encontrado un monolito negro, 
que los antiguos babilonios llevuon 
a su capital como trofeo de guerra 
desde la ciudad hete.i de Kargerr.is 
L a cara anterior de este monumento 
es plana, y lleva esculpida la figura 
de un guerrero heteo; la cara poste-
rior, convexa, está cubierta de ins-
cripciones heteas que no se han des-
cifrado todavía. 
L a misma colina cubría las ruinas 
del palacio de Nabucodonosor. Ape-
nas se han encontrado más que los 
cimientos, hechos de ladrillos, cada 
uno de los? cuales tiene grabados de-
bajo el nombre y los títulos del gran 
rey. Las habitaciones eran numero-
sas, pero muy pequeñas, algunas ape-
nas mayores que el espacio que ocu-
pa una cama moderna. E n una de 
ellas, más grande que las demás, 
había una suerte de plataforma o es-
trado de ladrillo, lo que ha hecho 
creer que se trata de la sala del tro-
no. También se ha encontrado una 
calle que conducía desde el palacio 
al templo, y a la que se entraba por 
la puerta de Ishtar, que afortunada-
mente se conserva casi intacta. Tie-
ne esta puerta doce metros de altu-
ra, y está formada por seis torres 
cuadradas, de ladrillo, llenas de re-
lieves de toros, leones y animales 
fantásticos, cubiertos de azulejos 
azules, blancos y amarillos que con-
servan toda." su brillantez. 
Debajo de la colina más meridio-
nal, conocida con el nombre de Ara-
ran, se han encontrado cimientos del 
templo famoso de Esagil, que parece 
tenía .gran parecido con el templo 
judío de Jerusalén. 
Todas estas ruinas son relativa-
mente modernas, datando de los días 
de Nabucodonosor. Senaquerib rey 
de Asiría, que vivió del 705 al 681 a. 
de C , se jactaba de haber destruido 
la antigua Babilonia hasta sus ci-
mientos, y en efecto, los investiga-
dores alemanes no han'podido hallar 
ni una sola ruina anterior a Sena-
querib. Tabletas escritas han halla-
do pocas, pero algunas muy curiosas, 
entre ellas unas cuantas que hablan 
de la familia hebrea de Egibi (Ja-
cob, el babilonio), probando que to-
do el comercio de lance estuvo en 
Babilonia en manos de esta familia 
durante generaciones enteras. Tam-
bién se ha encontrado, un cilindro de 
barro cocido con la- historia de la 
captura, de la ciudad por Ciro, rey 
de Persia. 
Sin interrumpir las excavaciones 
en Babilonia, los alemanes empren-
dieron otras, hace nueve años, en 
Assur, la primera capital de Asiría, 
ciudad sagrada hasta la caída de 
Níhive en el 606 a. de C. Se han 
encontrado allí las ruinas asirlas 
más antiguas que se conocen, entre 
ellas grandes trozos de la doble mu-
ralla, palacios, templos, una calle 
con pavimento de mármol y numero-
sas tiendas, las tumbas de la noble-
za, con macizas puertas de piedra, y 
un verdadero laberinto de monoli-
tos, cada uno de los cuales lleva es-
culpido el nombre del rey o alto dig-
natario a quien estaba dedicado. 
Uno de estos monumentos lleva el 
nombre de Shamuramant, es decir, 
de Semíramis, cuya existencia han 
puesteen duda muchos historiar'o-
res. De cuantos objetos han encon-
trado los alemanes en Mesopotamia. 
considérase éste como el de mayor 
valor histórico. 
Los arqueólogos que con -tanto 
entusiasmo, y con tan buenos resul-
tados, están llevando a cabo estos 
trabajos de excavación, piensan con-
tiuarlos todavía durante algunos 
años, y esperan encontrar cosas de 
más mérito todavía que las encon-
tradas hasta ahora. Indudablemen-
te, éste es uno de los mil medios que 
actualmente pone en práctica Ale-
mania para hacer sentir su influen-
cia en el Asia occidentaL: pero no 
por eso debe criticarse. Precisamen-seo de Nabucodonosor, y desde en-
tonces los árabes no han dejado de y& política se hace simpática siera-
visitar las ruinas para aprovechar ' ^ sus ma.nejos resulta un 
^0s Mejores p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a b o c a y los dientes . 
Se v e n d e e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
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los ladrillos. Hillá, una ciudad de 
diez mil almas, está enteramente 
construida con ladrillos de la anti-
gua Babilonia, y el mismo material 
se ba empleado para construir una 
presa de riego en el Eúfrates. 
Las ruinas de Babilonia están cu-
biertas por tres grandes colinas y 
varias otras más pequeñas, todas 
ellas rodeadas por una especie de 
muro de tierra que se cree corres-
ponde a las antiguas murallas. He-
rodoto cuenta que estas murallas te-
nían cien metros de altura y veinti-
cinco de espesor, y otros autores 
añaden que estaban flanqueadas por 
doscientas cincuenta torres y tenían 
cien puertas? Los alemanes apenas 
han podido encontrar algunos restos 
de esta maravillosa obra de defensi-
va. E n cambio, en las colinas han 
pre que ae sus manej 
beneficio evidente para la ciencia, 
ja historia o las artes, y Alemania 
•ea una de las naciones que mejor 
saben darle este carácter. Este por 
lo menos es un dato que hay que 
apuntar en su favor. 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
clgo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
DOS D E T E N I D O S 
E l agente de la Policía Judicial se-
/ñor Rivero, detuvo en la mañana de 
(boy a José Pérez Navarro y Bartolo-
mé de la Nuez, por estar acusados de 
exigencias de dinero a Francisco Ori-
huela 
M U E B L E S 
JESUS D, CANEL GALIANO 109. TELEFONO A-3972. 
C 3250 30-17 S. 
C a r t e l 
P A Y R E T . — 
Compañía de ópera, opereftas y zar-
zuela española "Adela Vehi." Fun-
ción corrida. A las 8 y cuarto: L a 
zarzuela en tres actos "Tempestad." 
Al iBISU.— 
Cine—Cuba Films Co. Manolo pe-
riodista.— Mortal zozobra. E l desa-
fío de Max.—Protea. 
P O L I T E A M A . — { G r a n Teatro.) 
Entre el amante y el marido.—Apo-
yado al timón. 
M A R T I . — 
'Compañía de zarzuela y comedia 
española. —Función por tandas: A 
las 8: " L a niña de los besos." A las 
9: " E l chico de la portera." Sensa-
cional lucha de jiu-jtsu, sin límites 
de rounds, entre el famoso campeón 
inglés William Bingham y el campeón 
cu'bano Castillo. 
C A S I X O . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas: A las 8: "Los 
lobos marinos." A las 9: " L a Hos-
tería del Laurel". A las 10: " E l 
Trébol." 
H E R E D I A . — • 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas: A las 8: " L a niña de 
los besos." A las 9: " L a Camarona." 
A las 10: "Ruido dé campanas." 
A L H A M B R A . — 
Compañía de zarzuela de Regino 
López: A las 8: "Está vivo." A las 
9: " L a Playa de Marianao." A las 
10: "Iva Mary y . su criado." 
C I N E S E V I L L A . — 
(Cine continuo y concierto. Con los 
ojos vendados. — L a bailarina del 
"Odeón". —Hobine.t rico por 10 mi-
nutos.— Lágrimas de Sangre. 
C I N E NORMA.— 
Función por tandas. 
P i a z a - G a r d e n 
Sestarirant. Habitaciones COD vista 
al Prado y Male<3ón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit giacc, 
Bohemia. Se sirven * domicilio. 
3072 S.-l 
T E A T R O " ^ H E R E D I A " 
PRADO Y ANIFVAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domín-
eos y. días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Templo 
é la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia" para las 
obras del templo a la Virgen de la 
Caridad. 
M. AL ; 
palcos con c-ütraaas. . '. . . 
Lunetas delantera con entrada 
Id. traseras con entrada. . . . 







E l jefe de Estado del imperio ale-
mán tachó en cierta ocasión a los pe-
riodistas de bachilleres frustrados; 
su actual colega americano, mister 
Woodrow Wilson, , demuestra ser de 
opinión muy diferente. Así a lo me 
nos se desprende de la composición 
actual del gabinete de Washington. 
E l presidente, antiguo rector de la 
Universidad de Princeton, y escritor 
de renombre, acaba de proveer de 
publicistas la mitad de los ministe-
rios. 
Bryan, el ministro de Estado, de-
mostró sus aptitudes periodísticas 
como redactor en jefe del semanario 
"Commoner", y Daniels, el ministro 
de Harina, los suyos como director 
de kv puMica'ción "Relaigh New and 
Observer". Un veterano de la plu-
ma es también Mr. Franklin Lañe, el 
ministro del Interior, director del 
"Tacoma News", y altamente apre-
ciado en Chicago. E l ministro de Co-
mercio, Mr. Relfield, acaba de publi-
car un muy leído libro, titulado "The 
New Industrial Day", en e'l qiíe des-
arrolla el programa de la política in-
dustrial. 
E n el Parlamento hay profusión 
de diputados-periodistas; son 27 los 
Estados que han enviado cuando me-
nos uno de éstos. E l mismo presiden-
te del Parlamento, Mr. Champ Clark, 
!ha ¡puesto la profesión de periodista 
en la larga lista de profesiones por 
él ejercidas. Fué "farmer" en las 
provincias de Poniente, dependiente 
de comercio, redactor de periódico 
de provincia, abogado, presidente del 
Mar&hall College en la Virginia, et-
cétera. 
Pero Wilson no se Jia limitado a 
rodearse en "Washington con hom-
bres de la pluma, sino que les ha con-
fiado también una serieude importan-
tes misiones diplomáticas. Mr. Wal-
ter Hiñes Page; el embajador en 
Londres, es el director de "Workbs 
Work", y, dicho sea de paso, sigue 
cobrando sus 150,000. francos de suel-
do, además de los 100,000 francos qué 
representan sus emolumentos coracr 
embajador. Sus.colegas en Roma, 
Mr. Thomas Nelson Page. y en Ber-
na, Mr. Sí o valí, propietario del "Sa-
vannah News", son conocidos publi-
cistas. E n otros puntos, entre ellos 
Berlín^ Mr. Wilson ha juzgado más á 
propósito enviar buenos abogados o 
ricos sp-ortmeiL, 
'Suma anterior . . • . 
Luís Ortega . . . . . 
'Rene Hidalgo . . . . 
Luís Oteiza . . * , . 
José Quintana . • . 
Tomás Por rote . .• . 
Sotero Escarra . . , 
Antonio Eomagosa . 
Alejandro Vergara . 
Lorenzo Delgado . .; 
Francisco Yilaplana . 
[Miguel A. iPárraga . 
Armando de la Vega 
Crispín García . . . 
'Ernesto Orsini . . .', 
Trino Suárez . . . . 
Mario Pérez . . . . . 
Juan J . de la Rdva , 
Antonio Valiño . . . 
Angel Agosta . . . .; 
Luís Larrazábal . . .: 
Suma total • .' v . 
iSuma anterior . . . . 
(Suma anterior • ' 
Caridad Vidad ^ ^ 
Arsenio-.Cruz . .. • 
María R o d i l . « 
Aurelia Hidalgo . 
Ascencio Caso . . . 
Isabel Camps . . 
•Martina Veliz . w 
Varias devotas . • 
Flor María Pérez , 
Ignacio Carballo .: 
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$ 5,659-98 












. . . . $ 574-23 
(Continuará.) 
P E R D I D A 
Un pérro bull-terrier nombrado Paco 
con chapa ntlmero 535, color iL&gro, con 
manchas, blancas en la cara > y en el pe-
rcho y patas blancas. -Se gratificará a la 
persona que lo devuelva a sü dueño, Frank 
G. Robins, Obispo 69, 71 y 73, Habana. 
C 3280 4-23 
Habana núm. 124, esquina a Teniente 
Rey. Encajes de malla y croché a mano, 
todo bueno y barato. E l tranvía pasa por el 
frente de la casa 
11550 26t-16 S. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " W I A G " GLASE SUPERIOR 
A p a r t a d o 1S2 T e l . J t 3 S 5 1 
AGOSTA 35 . 
10584 
C . J . QLYNN 
26-26 Aff. 
F i R I G A 
Se venden de 80 a 100,000 metros cua-
drados de superficie, linda por los dos 
costados con la Calzada de Luyanó a San 
Francisco de Paula, tiene frutales y pal-
mas. Precio: diez centavos el metro cua-
drado en oro español. Informan en la 
casa número 2, en Calzada de San Fran-< 
cisco de Paula. 11856 30-22 S, 
REVUE DE GHAPEAliX 
Contiene 244 modelos de los último^ 
sombreros. 
Se vende en "ROMA," Obispo 63, al la-
do de Europa y en "ROMA," sucursal, 
O'Reilly 54, esquina a Habana, a 75 cts. el 
número y se envía por correo al recibo 
de su importe en moneda americajia. 
C 3262 alt. 4-19 
m\m nmmi 
ES m i O S SE EílCIÜTRAN 
SIEMPRE i l i GRi FOTOGRAFIA 00 
Cia. 
San Rafael 32 
Retratos desde U N pe*» 
so la media docena en 
adelante. 
Se hacen varias prue« 
bas para elegir. 
Somos importadores 
dé las cámaras Kodak y 
toda clase de efectos fo-
tográficos. -
ja*»' 
P á g i n a o*Jho 
D I A R I O D E M A R I N A H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 4 de T813 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L ' ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
[ I 
Caso sospeclioso La esclavitud 
de cólera en las Filipinas 
Washington, 24. 
E l Secretario de la Guerra Mr. 
Ferrol, 24, 
Ha fondeado el Tapor inglés "De 
)ror," que trae un caso sosípechoso de ¡ Garrison ha recibido un informe de 
teóléra. M. W. H. Phipps, alta autoridad ame-
Se han tomado grandes precaucio-1 ricana en las Filipinas, en el que se 
«es ordenándosele. que carhonee y ¡ confirman las noticias anteriores re-
bue salga inmediatamente para el cibidas sobre la esclavitud en ese ar 
¿Havre. 
¡ o d a vigilancia 
is poca 
Madrid, 24. 
' Se le 'han puesto dobles centinelas y 
el capitán Sánchez a fin de evitar que 
intente suicidarse. 
Se le ha puesto dobles centinelas y 
otros de vista, inspeccionándosele con 
¡frecuencia el calabozo. 
Otro curioso Coooreso 
chipiélago. 
Este nuevo informe contiene deta-
lles concretos, citándose muchos ca-
sos de mancebos y doncellas que se 
han vendido, a 60 y 100 pesos por 
cabeza. 
Las elecciones 
Halle, Alemania, 24. 
Hállase rounido en esta ciudad un 
coDgreso convocado para discutir la i j ^ d e ^ 7 S T W Ó Í , V P ^ u r a Ive" 
o-Fi r> o oí o rta n̂ /-«it» ce» ino llamo,rt/^ ' Vil. i 7 ̂  ^ . 
Veracruz, 24. 
Todos los dates e informaciones re-
cogidas por el emisario especial del 
Presidente Wilson, Mr. John Lind, 
quien todavía permanece en esta ciu-
dad, le inspiran el convencimiento de 
que Huerta intenta llevar a cabo las 
elecciones presidenciales. 
Mr. Lind, por lo mismo, se halla 
atento a les menores cambios e inci 
eficacia, de lo que se ha lla ado '"va 
ra mágica," usada para descubrir los 
depósitos de potasa y carbón, las cue-
vas subterráneas y los manantiailes. 
Han acudido a czto Congreso varios 
delegados de les Estados Unidos, y 
figurar, entre sus miembros el Pre-
sidente de la provincia de Sajorna, 
otras autoridades ¡provinciales y mu-
nicipales, y alganos catedráticos de 
la UniversidacL 
La citada "Vara mágica" de£d2 
hace tiempo viene siendo objeto de 
Bcrics estudios oficiales en Alemania. 
El 
riguar quiénes son los que más proba-
i bilidades tienen de figurar en las can-
1 didaturas. 
Aquí se cree que Joaquín Maas, go-
' bernador del Estado de Puebla, será, 
probablemente, el candidato del par-
tido católico 
EQ le considera "hombre fuerte," 
con la probabilidad de que resulte 
ptable hasta para los mismos re-
beldes. 
Las t r i i S n e s 
zer 
La paz de Europa 
amenazada 
Vuelve la perenne cuestión de los 
Balkanes a asumir un carácter ame-
nazador para la paz de Europa. 
Se considera muy probable que 
Italia, adopte medidas muy enérgicas, 
Eegaudo basta el exítmno de blo-
quear el Pierreo, si Grecia persiste en 
seguir invadiendo la Albania meri-
dional. 
Circula, por otra parte, el rumor 
de que Austria se dispone a formar 
una alianza con Bulgaria para impe-
dir las agresiones de los servios en la 
Albania septeutrionai. 
Guerra a la lotería 
Washínton, 24, 
Según noticias recibidas en el Ne-
gociado Insular del Departamento de 
la guerra, se ha iniciado en Puerto 
Rico una cruzada contra el contra-
bando y venta de billetes de la lote-
ría de Santo Domingo, Cuba y Es-
paña. 
•La venta de estos billetes, sin em-
bargo, es difícil de suprimir en Puer-
to Rico, pues la demanda es conside-
rable y los vendedores disfrazan, por 
lo general, su verdadera ocupación, 
dedicándose ostensiblemente a la 
venta de otros artículos no prohibi-
dos. 
Nueva York, 24. 
E l general José Manuel Hernán-
dez, el caudillo venezolano que desde 
hace tiempo viene comiendo el pan 
amargo del destierro, ha embarcado 
para San Juan de Puerto Rico, con 
planes ya madurados, según se cree, 
í>ara derrocar al Presidente Juan Ví-
vente Gómez. 
—-'Voy, porque me han llamado," 
—dijo "'El Mocho" a los amigos que 
fueron a ¡despedirlo. 
E l coronel Parra acompaña al ge-
neral Hernández. 
En La Moderna 
Poesía 
P E R I O D I C O S 
Albany. N. Y., 24. 
Espérase que hoy falle el tribunal 
si se debe o no eliminar del capítulo 
de cargos los referentes al empleo da-
da por Sulzer al dinero de la campaña 
electoral. 
Espérase también que mañana com-
parezca a declai-ar el primer testigo 
de esta causa. 
En la Moderna Poesía, han recibi-
áo periódicos ilustrados, diarios y mo-
flas muy interesantes. Blanco y Ne-
gro, Nuevo Mundo, Las Ocurrencias, 
í̂ os Sucesos, Alrede-dor del Mundo, 
iT.os contemporáneos, Actualidades, 
iLa Moda Parisienne, El Espejo de la 
ÍModa y otros de alto valor. 
(Hay también las colecciones del 
liberal y el Heraldo y gran número 
de revistas muy baratas, 
Además no olviden los señores es-
lu-diantes que en la Moderna Poesía 
«ia.y gran n/úmero de textos baratos, 
todos a precio de factura. Vayan a 
Torios porque se acabarán fin de 
Tries si no viene 1 
tiempo. 
También han recibido ejemplares 
de las revistas ilustradas "Por esos 
Mundos" ''Mundial" y "Hojas Se-
footas*' muy interesantes. 
Para adquirir todos estos periódi-
cos pueden dirigirse al simpático Jo-
sé Roselló, que los atenderá con la 
«mabilidad que le caract-eriza. 
próxima remesa a 
Los que se ahogan en poca a p a 
Horribles deben ser los sufrimientos del 
ahogado: agi tándose desesperadamente e-n 
vano "busca el aire necesario a sus pul-
mones y al cabo perece por falta de él. 
Muy parecido, casi igual situación es la 
del a smát ico bajo la influencia del ataque 
pretendiendo en vano apartar el obstácu-
lo que impide la dilatación de sus pulmo-
nes y cayendo, al fln, vencido por lo inú-
t i l de sus esfuerzos. 
El acceso sobreviene, más comunmen-
te durante la noche, empezando por una 
angustiosa sensación de opresión en el 
pecho. Los pulmones se contraen sin po-
der respirar, el enfermo se incorpora en 
el leoho.p rocurando adoptar una posi-
ción recta, buscando con ansia el aire l i -
bre; la dificultad de respirar aumenta por 
grados, los ojos quieren salirse de sus ór-
bitas, las mejillas se enrojecen y en tan-
to no cede la fuerza del acceso, la víct i-
ma se agita desesperada, sint iéndose es-
trangular por unas manos invisibles. Es-
ta es, en "breves trazos y sin ennegrecer 
el cuadro, la atormentada vida del asmát i -
co, porqués los ataques se hacven cada 
j&z más frecuentes, realizando una obra 
realmente destructora. 
Muchos son los remedios y específicos 
aconsejados para esa penosa dolencia, pe-
ro hasta ahora no se hahía encontrado 
con la medicina eficaz contra el asma. A 
un enfermo curado radicalmente con una 
fórmula alemana, le deberemos siempre el 
tener una medicina para la cura radical 
del asma. "La fórmula es de un reputado 
médico de la facultad de medicina de Ber-
lín y con ella se prepara el sanahogo que 
ha sido debidamenteinscripto en la secre-
tar ía de Sanidad. 
El sanahogo alivia en el acto y cura ra-
dicalmente en poco tiempo aun los casos 
más crónicos y rebeldes. 
Rsta medicina que viene a resolver un 
difícil problema se vende en su depósi-
to el crisol, neptuno esquina a manrique 
y en todas las farmacias. 
L O S S U C E S O S 
SE APROPIO E L DINERO 
A petición de Manuel Gutiérrez, ve-
cino de Velazco 4, fué detenido por el 
vigilante 228, José González González, 
de Velazco 2, por haberse enterado el' 
primero que este último había alquila-
do una habitación de la casa de que 
es propietario, sin que le diera cuenta 
ni le hiciera entrega del importe del 
alquiler, por cuyo motivo se considera 
estafado en diez pesos. 
E l nuevo inquilino Manuel Torres, 
dice que los diez pesos que le dió al 
acusado, fueron en calidad de fondo. 
E l acusado confesó el hecho y dice 
que dispuso del dinero porque le hizo 
falta. 
ESTAFA 
Natalia Bernal vecina de Bernaza 
48, acusó a María Herrera, cuyo do-
micilio, ignora, de no haberle devuelto 
un bulto de ropa, que le dió para la-
var, ni reside en Sol 110, como le ha-
bía dicho. 
La denunciante se considera perju-
dicada en 28 pesos. 
ENTRE "PERIODISTAS" 
En la esquina de Zulueta y Drago-
nes, fué herido por una piedra que le 
arrojó otro menor, Leopoldo Roig Mon-
talvo, vecino de Monserrate 129, por 
haberse negado éste a prestarle un pe-
riódico. 
NO SE PUEDE HABLAR ASI 
Luis Rodríguez Ferrer, vecino de 
Neptuno 98, fué acusado por el vigi-
lante 860, de que al requerirlo en Nep-
tuno y Galiano por estar hablando con 
lenguaje impropio de su sexo, echó a 
correr promoviendo el consiguiente es-
cándalo. 
E l acusado negó el hecho. 
NO L E DIO LOS P A P E L E S 
Miguel A. Delgado, vecino de Some-
ruelos 59, acusó a Bernardo Ruiz Ruiz, 
vecino de San Francisco y Animas, en 
la Víbora, de haberle faltado al pedir-
le los papeles de cochero, en su cali-
dad de Inspector Municipal. 
E l acusado negó el hecho y dice que 
ignoraba que Delgado fuera Inspector. 
AGUARDIENTE RIVERA 
ÜNICO LEOITIIIO 




E l vapor de la Linea Hamburgue-
sa-Americana "Grafwaldersee" chocó 
anoche en el río Elba con el vapor no-
ruego "Norg-e," echándolo a pique. 
No hubo desgracias personales. 
Azúcares y Valores 
Londres, Septicmibre 24. 
Azúcares centrífugas, ¡pol. %. ios. 
7.1i2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. 7.1i2d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hov a 
£88.1|2. ^ , , , „ . 
Cabalgando en un corcet 
del color del aguacate 
llega a Par í s un doncel 
que nos reparte a granel 
•'en marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el aus t r íaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
I U S 11 D E U M l f i l N I 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
El Banco del Uruguay 
El Congreso de los Diputados de aque-
lla República haautorado al Gobierno para 
emitir 9.000,000 de pesos en títulos de la 
Deuda del Estado, con la denominación de 
" Emprés t i to uruguayo, segunda sér ie , 
1913", valores que devengarán el 5 por 100 
de interés anual, más 1 por 100 de amor-
tización acumulativo, haciéndose és ta por 
compras en Bolsa o sorteos, según se co-
ticen por bajo o encima de la par. 
Dichos títulos se ent regarán al Banco de 
la' Repúhlica del Uruguay para emitirlos 
en aquella nación o en el extranjero, des-
tinándose su produato a aumentar el ca-
pital de aquella entidad, propiedad del Es-
tado, hasta la suma de 20.000,000 de pesos, 
que consti tuyó el primitivo con el "Em-
prést i to Uruguay, 5 por 100, 1895". 
Dado el floreciente estado de aquel país, 
de esperar és que esta operación financie-
ra, que acaso se haga también s imultá-
neamente en París , se lleve a cabo satis-
fator i amenté . 
Septiembre 24. 
Plata española de „ -
Oro americano contra oro español de,..— 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES 
Idem en cantidades 
LUISES _., 
Idem en cantidades. 
El peso americano en plata española 
a 99K % V 98^: 
10^ a 11 
a 5-3 3 en 
a 5-34. 
a 4-26 en pUu. 
a 4-27. 
a 1.10^ M i 
Plata. 
B O L S A P R I V A D A 
COTlZACieN PE TAIOEES 
ABRE: 
BilleteB del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 2 a 4 
Plata española contra oro español 
9S% a 99 
Greenbacks contra oro español 
110% a 11014 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 




P r o v i s i o n e s 
Septiembre 24 
Precios pagados hoy por los siguien-
íeü artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qa. $ a 13.% 
En latas de 9 Ibs qt. a l O / i 
En latas de 41/0 Ibs qt a 15.̂ 4 
Mezclado, s. clase, caja a 11.00 
Almendras. 














N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O 
A L A T I N T U R A 
S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
I N D I A N A 
D E L D r . J . G A R D A N O 
y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, briilant« 
romo nmfluna otra, 2 peso, estuche. Dr. j . c .rd.no. Belascoaln 1 1 7. y droflueria.. perfumerías y botioasde crédito. 
Comunica a las BARBAS 
Ajos. 
De Valencia 
Catalanes Cappadres . 





Robalo • . 
Pescada 
Cebollas 
Aimericanas . . . . . . 
Gallegas 
Isleñas , . 
Frijoles. 
Del País, negros , . 
De Méjico, negros . . 
Colorados, americanos 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . . 
Otras marcas . . . . • 
Manteca en tercerolas 




Idem del País 
En barriles del Norte 
Tasajo. 
Se cotiza. Verano . . , 
Vinos. 
Tinto 
16 a 20 rs. 
40 a 45 ets. 
24 a 30 ets. 




a 23 rs. 
a 28 rs. 













a 18 rs. 
No hay 
a 31.00 
a 44 rs. 
a70.0Ü 
A c c i o n e s y V a l o r e s 
En la Bolsa 'Privada se efectuaron 
esta mañana las siguientes ventas: 
.'50 acciones Banco Español 100-5¿ 
200 idem V. C. Unidos, 9«Vi 
Emprést i to de la República 
de Cuba 111 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana . 
Oblig-aciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana. . . . . > . 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a V i -
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i 1 w a y'a Co. en 
circulación 102 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 113 
Bonos de la Compañía «e 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works. . . . . . . . . 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. sin 
Emprés i t to de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Eanco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Perpcarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctr ica de San-
tiago de Cuba. . . . . 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. , 
Lonja de Ccmercio de la 
Habana (Pieferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Ilailways L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 7 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírl tus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Terirtorial de Cuba. 
lo id. Beneficiadas. . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 








































Septiembre 24 de 1913. 
Ei Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
OE LA ZlfRA 
E l Chaparra*' 
Oportunamente dimos cuenta <}• 
taber terminado su zrafra el central 
'"¡Ohaparra." 
ILa duración de esa zafra fué <ie 
ocho meses, pues comenzó el día dos 
de Enero. 
fTerminada ya la liquidación de la 
casa calderas, el <<01lapar̂ a,, ha ela-
borado 40),W1 sacos de azúcar. 
Hasta el día 31 del pasado mes da 
Agosto había molido 56.450,;538 arro. 
bas de caña, téniendo producidos 
3.861,001 galones de miel. 
''Las Delicias" 
E l central "Delicias" continuará 
míoliendo probablemente todo OSÍQ 
mes, para terminar con toda la caña, 
Este ingenio tiene ya elaborados 
313,i86:8 sacos de azúcar. 
Hasta el día 31 del pasado mes de 
Agosto había molido 34.238,937 arro 
bas de caña, teniendo producido? 
2.682,604 galones de miel. 
Fuertes lluvias caídas últimamente 
han demorado en algunas colonias el 
tiro de caña. 
¡Embarques 
iPara Nueva York ha salido el va 
por "Dunkeld," con 22,398 sacos del 
"Chaparra" y 6,402 del "Delicias.'1 
IPara el mismo puerto salió tam-
bién el "Tyr," con 17,854 sacos de-" 
"Chaparra" y "4,600 del "Delicias. 
E l "Carrisbrook" salió para ¡New 
York con 15,699 sacos del "Chapa-
rra" y 9,919 del "Delicias." 
En la actualidad se encuentran en 
Juan Claro dos vapores cargando 
azúcar. 
E l central "Santa Luda" 
Durante la semana pasada, rindií 
este central la siguiente tarea 
(Rendimiento 
Peso en kilogramos 
Sacos elaborados . . 
Cana trabajada abas 
Leña consumido, abas 
Azúcar 0|0 . .. . • 
[Pureza 
Valor proporcional • 
TOTAL 
Sacos elaborados . . . 
'Peso en ni logramos » 
'Caña trabajada . . . 
Leña consumida . . . -
Azúcar 0|0 . . . . . 
Pureza • . 
Hendimiento . . . . . . 
Valor proporcional . . 
Sacos embalados . . • 


















E l vapor "Otter" que está cargan-
do en Vita, se llevará 10,500 sacos-
,Por el vapor "Olinda" se embar-
caron unos 10.000 sacos. 
ValorJ)fic;aI 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
CentenM. . . . . * 
Luises 
Peso plata eaapfiola. 
40 centavos plata Id. 
20 centavos plata id. 
10 Idem, Idem. idem. 
sci<J» 
IMPORTASTIPáRA LIS PERSONA 
P QUIEREN ADELGAZAR 
UNA SEÑORA CASADA, curada y a?r«<le 
desea dar a conocerá tod'r 
la,per,ooa.que 1 * 
horror« y ^ * Í * ¿ 
GORDURA, un rea** 
«encillo rara 
muy POCO tiempo ri»PJJ 
trrodeningun-c5pec.e. ; 
ra recibir detalles ORA 
. vuelta do correo. 
hov mismo »« n0in recc iónconunse . .oco^ 
do para * c ^ í ^ L 
Sra. de JIMKNF.Z. AP^ 
tado 514. Habana. 
20-15 S-
C 3235 ZU 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Ví*|w erawtts (Preaios d« CMStancla T PropaS"-11' 
Llerandi yOia. -S . Rafael 1 Habana 
